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PÁN AD EREA
|[l; Ha quedado aE)ierta al público la antigua 
Panadería «La Roseta» con el nuevo nom- 
bre del^a M a la g u e ñ a  eu calle de Es- 
* ’ ¿arteros* 12 y 14, donde se expende el pan 
iá los siguientes precios:
1*̂  I Panes y medios á 40 céntimos b;Uo« 
\ROScaaalpeso á 45 id. id. . s.
So. Rosquitas y albarditas de lujo á 50 id. id.
Precios convencionales para' Hoteles,
, Fondas y Preidunas.
despa ch o  PERMANENTE 
iido|i ga reciben encargos en pan de "todo trigo 
:̂®i| y nutrición'recomendado por la cieqcia para 
' las ^erspnas de estómago delicado.
pago de .consumos del corriente año, 
sin  aprem iar por lo a trasado , on tan ­
to los contribuyentes, agobiados por 
la carestía de los artículos^necesáriQS 
para la existencia, perjudicados por 
la sequía y arru inados hoy, por las 
heladas, no tuv ieran  u n  pocb de res­
piro
»íii A 30 reales fanega 
la Alameda pennosa, 
Xecha» „ i
niedida,. se vende en 
última casa de la de^
rii
Mh HAMBRE EN LA PROVINCIA
ptt
1 . m
Cuando llegan estas épocas m alas 
y calam itosas para los pueblos, cu an ­
do el trabajo  falta, la  producción se 
paraliza y el ham bre am enaza impla-
ponieqdo eLfifénte de ellos á un sobrino de 
Moliké. Des/oés de su himno á las espadas 
aguzadas y^á la pólvora seca, y del apara­
toso enijargoá Bélgica, de veinte mil vsrago- 
nes, ha debido dedicarse á sofocar la pro-s 
testa socialista. Miliares y millares de 
obrerds y pequeños burgueses, reunidos 
en centenares de mífíns, han cantado á lá 
paz, y abogado por el internacionalismo 
revolucionario. Los nuevos gravísimos im­
puestos alcanzan del contribuyente una 
acogida hostil en grado sumo. ¡ Ahí es n '̂- 
da, subir eú el imperio donde el rey Ga^i- 
brinus enciientra más súbditos, las tarifas
cable á  la s  gentes, los gobre la cerveza!
to s ,y a q u e  por; su  precario estado y j Qaiere elkaiser>venturas bélicas,pero
____ sistema adm inistrativo no pueblo. Los'diarios independientes
puedan ayudar al alivio y rem edio de | ge preguntan qué provecho
S i  xagarada^ a l a c r e ~ f  ̂
del malestar,, porque ¿e la pérdida de su ñola, y de la des-
am páradores del vecindario que dC' 
bórían ser. Se truecan  en verdugos.
Llam am os la atención de la prim e­
ra  áutoridíad civil de la, provincia, a  
fin |de que se fije en la, tris te  situación 
p p í que ¿traviesa, no sólo el térm ino 
de t é í e z M a g a j  a l que áhora^ nos 
referiinos, sino o tros m uchos dé la 
eom arcá, esperando que gestione 
cerca del G obierno la  adopción de 
m edidas que en lo posible conjuren 
la  crisis peligrosa é insostenible a  
que hacem os referencia.
El Gobierno em pieza ya o tra  vez a 
preocuparse de este asunto  por lo
trúccciÓn, irremediable' para muchos años, 
de su comercio marítimo?
^  Austria? Después de su choque adua 
ñero con Servia, el decadente, imperio de 
Francisco José continúa debatiéndose bajo 
el cuchillo sucesionista. Hungría rebelde 
siempre, exacerba sus indricilidades ante el 
ejemplo úe Noruega y Finlandia. El partido 
de la Independencia acrecenta su poder, y 
el recuerdo de Kossuth, que su hijo evoca 
hace latir el corazón de los indómitos madg 
yares. Una República se incuba en Bada 
Peth, que quizá halle en Praga, en la me 
trópoli Icbeque apoyo y alianza Y mién 
tras, el pangermanismo, ideal imperial que
MlíNICIPAL
que sé íefiere á la provincia de Sévi- jBÓlo la pálida figura de Francisco José re- 
que se r^r-aAminfll frena, aeuarda cou impaciencia la hora dalíá, y ,és necesario  gjie se p r e o ^ p e  ffrena, aguarda
también de esta de Málaga, donde lá 
situacién no es menos alarmante.
16l(j
Gon caracteres alarmantes, vuelve 
á presentarse la crisis agraria en Ab* 
dalucia. Las noticias que se reciben 
de los pueblos de la provincia dê Se- 
villa acusan un estado de miseria y 
de p¿faitóacióü de los trabajos, qUe 
hace ináposibló vida de lüitlárés dé 
personaŝ  ; - j  jDe l,ós pueblos de la provinci¿ de 
Málag  ̂ las noticias son menos 
desconsoladoras; por todas partes 
cunde el hambre y lá desesperación.
Por reterenéias directas tenemos 
detalles de lo que ocurre enVélez-Má- 
•laga-, donde la criéis aerícola se deja 
'sentir dé ün modo lastimoso, contri 
buyéndó á empéorár lá situación la 
conducta de áquel Ayuntámiento, 
que no, ha encontrado mejor medip 
en estas tristes circunstancias de dar 
. pruebas de su .existencia que el de 
apremiar & las gentes para el pago de 
los atrasos por consumos.
Eá VéleZj como en otros pueblos 
de esta provincia, las beládas de es­
tos dias han hecho estragos en los 
campos, dejando ya sémbradá la se­
milla dé la miseriá, que muy pyontb
COLMBORMCtÓM ESPECIAL Dt "EL POPULAfí» 
C ltÓ N lO A
la anexión. ♦* *
P O N K N C I A
Invitado nuestro amigo D. Pedro Gómez 
Chaix por los Sres. D. Joaquín Costa y don 
AlejandroLerroux., iniciadores de la Asam- 
bleia Municipal Republicana de Zaragoza, á 
asistir á las sesiones de la misma que se 
iijaogurarán en el día de mañána, y desig­
as do para formar parte en unión de los di­
putados á Cortes D. Marceliano Isabal, don 
Julián Nougués y otros señores de la po- 
neficiá del tema octavo, no ha.podido;tras 
ladarse á aquella capital por tener que per- 
ma necer en Málaga para los actos en honor 
dedos Sres. Menéndi z Pallarés y Jesús Gar­
cía, si bien cumpliendo el encargo recibido, 
bá remitido la ponencia que publicarnos á 
continuación.
El punto del Cnéstionario sobre que ver­
sa la misma es el siguiente: «Consultorios 
jurííiicos para usó gratuito de concejales 
republicanos y para obreros, comerciantes 
é industriales pequeños y contribuyentes 
pobres qiie tengan que defenderse contra el 
caciquismo.»
fice así el referido|trabsjo:
Proporciones y caracteres de verdadero 
prcblema nacional alcanza actua,lmeme en 
España la extirpación del caciquismo. Con­
seguirla setía tanto como andarla mitad 
drl camino que necesiiamos recorrer para 
gozar de la consideración de pueblo euro­
peo y culto. Ño hay que pensar eu ello, 
mientras no cfimbie el régimen, consustan­
cial éingénitó.conla oligarquía imperante.
Por éso los iniciadores de la Asamblea 
Municipal Republicana de Zaragoza, dando
una cuota de consumhsi ó por arbitrios dos, 
tres ó hasta cuatro veces superior a lâ  que
Í S  .US padre»; ' a p o M a i ^  3
SUS ganados en lok.̂  montes uela entrada á .
aprovecbainiento común, 
han los ñutos de sus cosechas 
paciencia de las autoridades, o noYe come
4>/\vt Ac}/>anfíñ1nAfl.Pt ñUOlfillltfliCiOD. S Q _ten escandalosas suplantación
tas eníperjuicio de sus hijos ó no
^inmna ,Ar>n ana huesos ,eu’ñ®ellos mis os con sus 
cel y de la cárcel en presidio Tiene? , eu
unVpaíabra, conciencia perfecta de la\rf«- 
Silídad que engendra su situación
• -  para iniun'lamiénto moral y material, y . . .
dirles aliento* para hácerhs ver _que toda
fuerza, s i quisieran, residiría eu ellos, bas­
cara mm p.paa.ae de alffúum odo el cruel, el;
y de
mostvarles que n<> están solos,
derables, hubo’de adoptarse elVetr^xmieuf 
to en Estepona, no porque se recbazaran 
las solicitudes para ía proclamticiou der 
candidatos^ ni porque dejaran de admitir? 
se las propuestas de interventores, o por 
la forma defectuosa de verificarse la insa­
culación y el sorteo, sino por algo mu­
cho más singular é inaudito: aquella Jun­
ta Municipal d?l censo no llegó á ce^- 
brar la sesión (|ae previenen,las leyes. He 
aquí como relata el presidente de la J ^ t a  
municipal republicsana de la localidad lo 
ocurrido: «teniendo npiieia de lo que se 
tramaba, nos apercibimos á la defensa y 
establecimos vigilancia en la Casa Ayimta- 
miento desde lasi si<üte ,de la mañana del dp-r 
xniflgo 5 d« Novienibre dP 1905, día señala-* 
^c> para la designación de interventores, 
que se aseguraba,, que todo esiaba firma- 
doXdesde el sábado anterior. A las diez de
inhumano desamparo en que j i^ flan a  no había concurrido ningún vo--- •'■-I T J 'f.e l  alcalde-presidente de la  Junta apL
dos, fal os de todo Ji^s ̂  ^
Pero ahí está Itaiia, cuyo último balan­
ce financiero se presta ^  I g¡,Tl7rdal»rüeb7áe excele sentido prác-
JiOSi'soifif' &nos de .rd&tivft íi i © _i/■»« wî fiina
gabinete Pelloux, han hado a la industria | ^Igo así como, un
tico,, proponen que Se estudien los medios 
de entabií
j  eom .0.0 iUU».., “
hay quien puede, debe y  
una mano amiga^ protectora 
despiadada con el cacique.
Los hechos y consideraciones expuestos 
son suficieütei para encarecei* la  conve­
niencia de que se adopten por la  Asamblea
M únicipalRepublicana de Zaragozanas con­
clusiones del tema octavo en general y  par­
ticularmente aquella que se refiere a la  
creación de . ComuUórios jurídicos cuautto 
menos en todas la s capitales de provincias 
Las organizaciones políticas por su índole 
especial no pueden atender á la  def^®® de 
toda suerte de intereses: sería absum o des­
conocerlo. Más dnda la  complejidad de la 
vida contemporánea, tampoco cabe admitir 
en buenos principios de lógica que un par­
tido político deba desentenderse de todo 
aquello que afecte á lo s  derechos de su s ab-
t m *1 t:̂ 4 /4o /S.11 T̂l AS 6Q
ATI la lucha í ma la cometida, y en su vistaen la ios tres candidatos con
los ex-cOrif ©jales y buen número de correli­
gionarios, V  que se nos franquearan 
las puerr,as\sl Ayumamiento* se nos úo- 
tificó por el tónserje que lo gue allí haina, 
de hacerse eatahiT ya terminado y que hacm 
poco rato se ha^nm atehado los que cons­
tituyeron la . -
Inú\ilmenie trktarou nuestros amigos de 
encomrar al alcaldV en su domicilio. El lu­
nes 6 tampoco se remnió la Jun^a; telegra­
fióse así el domingo Vomp el lunes ̂  al go­
bernador civil de la provincia, y el lunes 
además al minislro, deriiíinciándoles la in- 
frácéióu de la ley. Ni uú'O ni otro toniaroa 
resolución alguna. La eléoción efectuóse el
Las exportaciones arrojan un val que pare-! pi®  ̂ .j. j confandeu lo político y
de íncreible. El maravilloso riÉprgimento. ' gn trinchera de; privado y lo administrativo. Por otra parte,
,8  L i l i a  en térmtao» eBtupetíelente.. Y ‘L S L L  K  avaLlador inflojo del caciquismo pa-
pese'ai desmoronepiento, de loe v icM é rece que no tiene limites, no es tan a t o
Llóricoe. patlidoe; ái iae dWeionee que pauWipamgte menee, lulo 6 tan omnímodo oomo se Hay
p d a  etoncee acó- ^ o e  en que el capricho de nn alcalfe^ oo
lT .Iñ«rí:ño  debe déj.roo-e mée impresión i p i r e n  eonteílura r ‘" L » “á a f d T a e ^ r S q “ r L W “ e preoeL  o‘d l L L o ’n'de observan-
q h é i. denndeedéo profondo. la peolneula 114- ' w
supresión del más tenebrosas ó los planes m ásinsid iosa-
dignas de que las entierre un ©iviuu meiehs ascendente ba®i» S C s m r c o i ^ o  W se*"pide^la del im-
ibisericprdipso. . /  . I consolidación de una nacionalidad de ener- caciquisino,^c r  ^  r,uede ser em-
Y  desdeñando conferencias in te rn a c io o q Y ^ °in ca lc u Ia b le s  y  de expansión sm  iimi
I históricos, rti s;Despreciemos blímpicamente los menes-1 ¿ -----
teres cancillerescos. El lenguaje protocolar, j  presente y al anuncio de un gabi-
lea, motas qieiosas, maniobras, de teuden- _ 
ciíi conpcidftj tod-218' , l^s d6spr68tjgiafdas ¡.
habilidades en que cifran su orgullo las , QQ*i¿ia Rusia. Sobre
cancillerías, p.tsemos revista á las interio- gj.g„tg¿a* el jadeo de la-, 
ridades extranjeras. Ellas u©® miteneias. Ahogada la r<
su estepa enseu- 
lucha tiene luter-
á evolución en Mos-
paz mundial puede alterarse, ó si ^®©̂ * cqu  ̂ prosigue su obra en el Báltico y el 
pacifista impone su seguridad. i Cáucaso. Orloff, no obstante sus batallo-
peño de tal trascendencia social obra de un 
momento, ni tarea de un simple decreto én 
la Qaceta, ni resultado de un solo avance 
de opinión, sin que vaya preparado y pre-i 
cedido de muchos otros hasta remover las 
emranas de nuestra sociedad én lo más 
rinlimo y lo más“ hondo; la labor que co-
menle urdidos. Más V'íle maña que fuerza 
pregona un vulgar adagio. Y, en efecto, no
uros petarían tanto las.malas artes dql ca,ci-
domingo, siguiente; resultaron elegidos los
candidatos encasillados, y A© es lo mas 
grave el atentado cometido i^ontra 1® l«y 
del suf agio, sino que, dada JB impunidad 
deque se ufanan sus autores! se repetirá 
la misma escena cuantas vecesV sea preci­
so, el ejemplo oundirá á las dekas locali­
dad s y cada día se prostituirá m^s la no-
.. t a' . . • X - .^1..... t nn{i*anflAaAble función electoral, mirándose con cre- 
cien'e repugnancia. Casos como este de 
Esíepona y o'ros mil análogos que pudié­
ramos citar, divulgados en las Cortéq por 
los representantes del partido republicano, 
irían tal vez en parte Corrigiéndose; mas
para ello seria indispensable que algújen 
los sometiera á análisis,los depurase y reu­
niese las pruebas que ordenadas servmaii 
- ..................  en el Con-
estudiada cautela, y la * j i„ Ttatíym i No és labor Por último, al alcüuce de las
vación, que jamas se exanguen en ; Mtu^ £ótica. Los Cofisulto^
p L ! ; iL L T ; ; E ; ié r u lo r e U a  |¿ e L h d e  «iparlido yepabliee«^^^^^^^
Le : Tt.. noniendo la nnmera piedra en esta Asam-| JjOS ceuwos , ___  i..*. „.»„ia,.talT.ínTi antecedentes. ;facilitarían la resoiu
eá uo cómplémento 
penSámoB cóu París
Tambfe°a|drConsMlíortó^ Í Ana en otros Ayuntam ientos,
- -  '  "“ eW mo enocaelonee, e o b l m ^
, l  f L S S : i " r L e r L a ^ a e  geelioto, e n g e n d r ^
sino á los co- J cierta unidüd de criterio siempre r^ © © ^
I Cueetonarioto proponea bajo « r e  | rian dilucida-
y sentimos, más que: cíente República
_ . . P -rr ■- T. -_,4un-»^,ac. efriieo loa nrn- hacha. Los destacamentos rusos i ___ i c.;«a raer loa Ane /íflían da feacer.l campo de acción no sólo se extendería
informarían,
}0̂ nos conunican de la vecina ciudády el 
Ayüntatniento ha-lanzado á  los cám- 
poé fina táiída de coniisionados de 
ápféiiéíé psrá que aprietén las clavijas 
á loé infélices qdé' están en féécü- 
jbierto por. él ímpüésto dé consumos. 
Estos comisionados, jOnibargan tpd¡o 
cuanto hallan á  mano en laS; Cásas 
de los contribuyentes, que mal haní 
podido pagar el impuesto de confuí 
ihos i éi' apenías'han teñido nada ¡qué 
coñsurñir. Una gallina, una cabra; un 
jumento quo nallen en las casas de 
los labnégós arripS la se­
quía prinletó y después por laŝ hela?
,, das son objeto deéinhargo. j ; 
i  Este próéédimiento és dobíémente 
iñás cruel ó irritante cuanto todps eaT 
hemos cómo en esos pueblos domir 
hados y explotados por el éaciqtíismd 
poUtieoíse haceii los repartos de con 
suidos, cuyo íñáyof gravamen Tecae 
siempre sóbre los qué menos tieneny 
y los que están desamparados de to’r 
da pfotecéión y coitípadrazgo con loé 
níatígoneadores d^l htunici||id; taró
bién son YÍctinias losrriî oMS of
esta exacción odiosa aquellos que tie 
nen la desgracia de no formar en laS 
filái^elícaíñque ique mandan v 
^ném os entendido que el^r. Gd 
bernádor civil de la provincia se ha 
lia enterado de cuanto en este senti­
do Ocurré en Yéléz-Málaga, de la an 
, gustíoéá.y precaria situación en que 
se hallái los pequeños propietarios y 
trabájadorés del campo de aquéltér- 
' miño y dé la conducta del AyUnta- 
. miento, que no ha sabido feséoger 
i ocasión rbejOr ?ní más propicia que 
-esta actual para apremiar y embar-*
V gár por los débitos atrasados dé con- 
“"sumos. ''
 ̂Se nos asegtírá qué desde el mes 
de Junib üitiüío, los contribuyentes 
’ deyélez-Málaga háü pagado por di- 
.1 t cbo concepto unas ñóvéñl̂  niU péso*
Ahora, en estas círcuñstancias, pa­
ra no extremar lo crítico de la situa- 
, ción, para no hacer más difícil la vi- 
,- da y quizá .para no dar lugar á un 
, serio conflicto, pues el hambre, y la 
. : desesperación no suelen ser bueños 
‘ eonsejeros; sería conveniente y equi 
tativo, á la vez que prudente, que él 
' Ayuntámieñid véíéSó no extremara.
Pirineo. Y la Repúblicá nos ofrece los pro
síla electoral,gigán- rcvDu — —- —  p ~-—  p - a-nAn ¿
Notre Dame y Santa: merables que les acechan de todas partes, fp eca i^  ® 
asaltos y i Los bandos draconianos del general ruso, \accion- 
défensas furiosas, y combates dondé lá ' dispóniendo el fusilamiento *de las muje- 
manga dé riego oficia dCámetrálladora. ;
iPór qué sé quejan' loa realistas y nacio­
nalistas ñánéeses? Él inveátarlo, comenza
□8 ,ac»l ü iuoutvi9 j duo vATr"’-’ ': ; . 1 ñ hftrar _______
 ̂ Y en estas circunstancias, según ctoüíde, ¿orí- sitios áé tempiós, asaltos
rceligionarios todos; más aún, á los obre-f dable entre losqü ep ertenecen  á u n am is-u .  ̂ ¿ ina Tipimp— ma comnniott o escuela^ establecerían la
Pará défendersé contékito los concejales i n d S  unión entre concejales de unas y- ■ -  • ’ *ñ©8 propietarios e industriales, a
pirita de solidajídad, dé compenetra-
social entre las clases populares, y el
lópal.
db. ee Oh. garaefl» # «  «í, .B w a ^ 'q n . f  ¿rem L  i'- -6 .lnee .h r- ..le , . ..................( . l L S S . l L W que L e o  la mayiMa de Hay, ademee, oíros mol.vos de 0 3fathra. Ih. RépdMica,af:aiaolver e lC o to r- . ^  .ithaoióh es todavía’ la ia# ro « » a  en que
Lüchan loŝ - a*’taenios cón los ¿ nuestros pobres labriegosdató, ha dé énlregar á las asociaciones cúl-1
tó ,leé , W relaei6ú^^ eearielae. Combaten
contra > los primeros y los segundos
Vov á explicar-1 niencía esepcialmente política en apoyo de | pudiendo'lmj^itnir A nuestros empé-* '■'J- r I , , J, ____15 rvriA 1•amATYlA. ;■ — -r ii4 V/á/s/a.mn V
rían ids iglesias de Fráncia.
segúncjón; legdl,' justa, liberal y amplia 
líá rééónócidó el msmóiVaticano? , ,
Pero ei caso és agita# contra la libertad, 
tbmándo pór pirétéitó lá aplicación de una ce,más
un baláúéé¿Y cómo se quiere que sin 
fórmal r  éómpléto* se^consume la separa-
éstos 
Y los
-jefes dé klan cpufandeU en un mismo ren- 
coxy á los ravQlacionarios y álos autó- 
erftt&s*
En esta región^ el odio de las razas ba- 
enconada la,.lucha. Si en Batoum
me, t S S  los S i n ^  á l a r ; i ^  carácter de sqíidarídad que^ reclama 5siá S  lá inclusiórfiel nuestra obra. La masa meter empresá tan
p S t ? ^  S S u ^ r e s e n t a n  j habráu de servirla siq miras egoístas. Im- í nos, somos V>8®trós mismos^ _
P -- -i* • -j— 1 — 4-n./ir.ci aman -nnootma f*. laborado-1 p©r. nuestro aba.ndono, por. _____  ___ ----  , . . , TAniihlipano en l s  Avuñtamien-1 porta que todos se p nuestros c p raao-|ggggpt¡<.¡
¿Puede hégác nadie lo . .insurrectos, .deeafian a loe 5°®*®b8, y | P ^ „  , , ¿ obrera. Pueelres y que múíua eorriente de aspirMioneB|jj^gg^p^ ¿ 0g,jta^
- ® ■- --"-"-■''■-‘‘■•'■■'■•''''‘‘' ' ' “' ' " '" " 'S t o r S i j L e p r d o L L R e e u u Z T l a l u . l ,  que.ueetoaejunta.
formación acerca de los obreros agrícolastérvíene v One la coacción gubernamental, fuertes tras SUS , , r-x t¡m5í „caso dé qúe exista; pó obtiene resultados cañones potentes, en el distrito de Blisa- 
Bénsibles? Y si un parlaínentó y un senado bétpol los tártaros incendian^ las aldeas 
elegidos radicalésirimponen la ruptüra del, armenias, abandonadas de siw defensores 
Lncordato ¿no es deber de todo ciudadario * —  «iiiia n*ra comí
acatar sus reéoluciones* 
mayoría?
emanadas de la
comunidad de intereses. Si el objeto es * y ¿ejen de ser clubs exclusiva-
Y vátnós á Inglaterra. Las elécciones han 
teMinado con iin triunfo enorme de los r̂a- 
aicalés. fel prptéccíónísmo sé ,hunde, no 
Obstante todos loañsfuérzós de/ Caudillo de 
Birmingban. BÍ jefe del gobierno liberal, 
rrone es liberal de verás, no de mote como 
íúáéstros Moret y .ádl átereé, rr tiene segura 






que saiiéran de ellas para co batir ál eza 
rlémo. És uxi caos, donde, seguramente 
algo grande y definitivo está naciendo.
Mientras, Gorki dice Y© se prepara'riin 
nuevo movimiento para Mayo. La tragéáia 
de Moscou ha probado al pueblo qué la 
dinamita puede vencer áÚas ametrallado­
ras Maxim. Y el genial novelista espera... 
eépérá... ^
Resumen. Que ninguna n^ión se Jalla  d i ^ ^  
dispuecta para lî  ,guerra. Todas, [ S d ,
FrknCiá^hasia Rusia, tienen que resolver cieña
‘formas sociales ■ avergonzábame co m oleste  matiz político; s i ei caciquiBiuu o, | ueres de cinaaaanos, uouuo -
oañoi V corad andaluz de lo s siguientes 1 persigue por igual, excepto lo s que medran ¡gjjgi5^ijQnaana ge abra ancho 
datos- e í l a  prorinciá de Granada décíaran| á su  sombra; s i la  indignación cpntra su s  ̂propia, se nutra de nuestra savia, adquiera
depredaciones y sus vejámenes, no nace de i y¡ge, y lozanía.
__la persona en que la injuslicia se realice,! y eu atención á todo lo expaesto,teno-
ndujar7 *^cT¿ar qiuK úréínodejsino de honor de formular las siguiente»
itamientos de Ventas de Zafárra- 
lllena, hayácás, Cárataunas, Mê
cia de
anillas de Aceituno en laproviu-ia iuuud ,—r— zecouuu» Jin cuuvouxcu».» j —
laga Genteasi es materia siempre I que prácticamente todos se convenzan ae creación en cada capital de pro-,
para que el caciquisiúo se ©use-1 que los hombres de la Republica no distm- Consultorio jurídico al servicio
dueño absoluto de vidas y ba-| guen hoy, como np distinguirán manaua, | y contribuyentes, estando su or-
ici nés coligadas. J ' , ! iproeubieg'con^^^ Estamos
rí-”  " V  .V* .a- -.s TiA ,3„¡!entieiúpó9 déalboradí^. Elpórv
gráéo uh ,twanfó_ .extraordinario. 1^®^°® | puerperio dolórosó; A|ortunadampte,
“ ^’ hna niLhios comienzan á dejíi# de ser reba-dijtitados que teljén en la anterior Cáma 
ra,’ ha subido aa^i^presentación á cincuen­
ta y uáo. Y JbotiyÉürns, eí «ganizador de 
la huelga de los qofiksM mecánico que, ter­
minada la labor* pariamentaria, volvía á BU 
taller á ganarse algünos chelines, ha logra­
do un pnésto en el gabinete.
Cincuenta y un diputados, y un minis­
tro. La clase obrera inglesa, eintrá en la 
vida política con una exuberancia de fuerza 
asombrosa. Sus cuatrocientos mil votos, 
cónseguidos sin preparación* con sólo una 
menguada propaganda, abrumarán en lo 
porvenir á las otras clases, de guardar la 
progresión iniciada tan briosamente. ^
• ¿Responderá Campbell-Bannerman a las 
espéranzás inglesas? historia autoriza 
para esperarlo. No es político dé palabras. 
Su reCia humanidad, enérgica y exuberan­
tes es pródiga de béchos. Combatiente de 
toda la vida, su fé liberal* ha logrado ven­
cerá Ghamberlain, con sólo descender á la  
arena de las asambleas populares.
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Ni el manual más elemental del de clises ni condiciones; que t©©©® ^eau | ¿ jĵ g pjfoymeia-
los diarios de mayor circulación |  que nuestro pártido i les de Unión Republicana.
b) Serán asesores de estos Gónsnltorioíde atracción, de. ex-
iím TS^m ú  e ¿ g ir 'á ’ esoS- campó-lñadón y para la .nación, haciendo árioda 
sinos qúe sepan defender y ejercitar sus ¡hora obra impersonal, 11©® Concejales y abogados republiean que
L e c b l  ó cumplir sus deberes de extricta celsitud, f  ̂ ® ^^f a í S S i  ®̂^̂  ̂ d®4 ©«
ciadadilaí j c L o  pretender que ?ete i p Uneamanto
Z S r  lo\ ^ m p l S o T  de mente ya las vanas emerloriWee y  los
Tti á íntfirhnnftr re- viejos formulismos. De este modo y solo
De instrucción pública
He aquí el trih©ri®l que ha de actuaren 
las oposiciones para cubrir una plaza de 
Ayudante de; la Escuela de Industrias y
B ellas Artes de Málaga:
Presidente, don Igna io Bolívar.
Vocales: dPn José Rodriguez Monrefo, 
don Manuel Justo Sánchez Blanco, don Be­
nito Vilá* don Víctor Casado, don Antonio 
Sánchez, Pérez, y don Hilario J. Arnau.
¿Alemania? La incógnita germana paréce 
enCeriap.amenazas guerreras. El kaiser re­
deEn la habilitación de los maestros 
primera enseñanza de esta provincia se b i
__iu4.ih.im nAminii. ftnTTfiBDondiente sl mosrecibido la ó ina correspondiente
de Buero. ^
El pago se abrirá de mañana a pasado
nuestrá/ádministración,/ni á interponer re 
cursos de ninguna clase contra fallos, pro­
videncias ó resoluciones injustas,^ ni á 
mantenerse siquiera dentro del límite del 
re8pett|ajeno ó del derecho propio?
Con ésta brutal ignorancia de los que 
habitan muchas de nuestras aldeas, Corre 
parejasria salvaje falta de comunicaciones 
iqué lóé̂ ’aisla córiando toda vida de rela­
ción é interceptando todo, contacto civiliza­
dor éntre el centro y laperiferiá. Pueblos 
hay diseminados en medio de nuestras sie­
rras, donde el correo tarda cuatro y cinco 
días en llegar desde la capital de la provin­
cia. Nádie ni nada los aparta de sú vida 
solitaria. Y una amarga experiencia les hq- 
ce estar prevenidos contra todos y contra 
todo. Si* por raro acaso alguna vez dieron 
muestras de independencia, denunciando 
un abuso, acudiendo en queja á la prensa.
«ía ha nosesionado de su cargo la  maestra visitando al goberníf dor civil, protesjando
auxiliar propietaria de la  escuela pública d e ‘ de cualquier atropello,auxilia p P ® . María de las Ur el voto en unas eteccíowcs, la. junta re­
de este modo formarán idea exacta ciertas 
gentes de lo que es y debe ser en España |
un gobierno republicano,
Abora bien, , se nos dirá: para que los 
propósitos de la creación de estos Consul­
torios no se malogren, precisa alguna san­
ción ó garantía. La objeción es muy funda­
da y legítima; pues no hay cosa que tanto 
desespere ó descorazone. como que, la in­
fracción una vez cometida, el cacique añ®da 
al ultraje la burla, mofándose de sus vícti­
mas. En vano es, por ejemplo,que la denun­
cia se presente á las autoridades, si éstas no 
dictan el, opo tuno proveído.  ̂ En vano que 
la protesta se eleve al ministro, si el mi­
nistro hace oidos de mercader, no dándose 
ni siquiera por enterado. . En las elecciones 
úliimas municipales, d©®Pñ©® ©e ©rganiza- 
dos los trabajos preparatorios para la lu­
cha por los correligionarios de Estepona, 
Yunquera, Puengirola, Alomna y otros
médida^ y qué ¡SÓlO| exigiera élimueva el peisonal dé sos erados mayoíe8,iMéwede8 Rodríguez Tonwe
V - Joftg ti V({t m l  m -
. S ' S ^ r k J S S r — r  ipartííA enoárgaaepronto de imponorle.
I
i,UUHUOtuij J. ~  T»r»v * Jl Jt
pueblos de la provincia de Malaga, donde
nuestro partido contaba con fuerzas consi-
c; Dichos centros vivirán en conitantéi 
relación con las Juntas muaicipaies de to­
das las localidades de la provincia, las cua­
les arbitrarán los'^medios .¿necesarios para 
su sostenimiento.
d) Toda consulta, petición de datos 6 
de informes, etc., se hará por conducto ó 
con autorización de la respectiva Junta mu­
nicipal.
ej Da toda infracción legal, en que loa 
Consultorios entiendan, se dará conoci­
miento á la Secretaría del Partido de Unión 
Republicana en Madrid con el fin de quo 
dicha SecrélÉaría á su vez la comunique á  
la minoría parlamentaria republicana.
f) Los diputados á Cortea y Senadores 
de Unión Republicana, una vez impuestos 
de la oportunidad ó fundamento de la que* 
ja, harán ante cualquiera de ambas Cáma­
ras las preguntas 6 interpelaciones qué
pTOC6di&XÍ«; ,
Málaga Í |á é |F e b re fcp e  '1906.-PBwan 
Gókkz CbAik. . *
P D B ^ É M O l É l f i B g  V í A r n t
J«cIóB aniisépfíca de péf- 
fume exam&ito paiaia iíiue
pieza
Üü certificado deí Labora- 
ÉOfio Municipal de Madrid 
que acompafla á los frascos, 
prueba que ei producto es 
Resolutamente inofensivo.
El meíof mícfobicida eo« 
V nocido contra el bacilo de
sorprendía otra cantata te stiiiiOQiál éfequef ~ Pues mi nombré. lÜo lite 
aquel terreno babia sido aeilii predilecciónILean ¥des. DÓ...UÍN.r.GOi 
..romana. |  {¡..m..!,* ^
La tartana paró frenle í la ̂ s a  de don I
i Helípdoro, ; '̂é8te, despuéi de:cénar, fnî nri * h i■■¡jh i níiriii 'jiii hí mi—iimi
[tila Sociedad Arqueol6gi(i¿ ocultando sul 
viaje, pero Bonriejudo con tlird protector ó |
I" todos sus consocios.
puesto
AbEriiOR.
la  CALVICIE, descubierto 
por el Doctor Sabouraud. 
Cura la CASPA, la TIÑA,
la PE. LA O A y  demás 
enfermedades parasitarias 
del cabello y de la barbaô
Los acredítadíps y luití
casa fondeada ei| 18̂ »
La cafíie de jumentó
_ — Hi Mcl oy¿I» iQ dads,»8tf4, ‘ ,  El pcocOTtdo. Id. « . t , .  tiU>aDde% doii 'ii.Q  «Hn trasladailnsi il.Bda 1 kiIb lünaBS^®^®®® ^  “ **1*̂ ?? de local,
D. Salustíb. TaVdé o te&^mo^'se cónñrma- íri^cisco Sánchez-Paétol ĵ ÓsadóV conpo- naaa rAPÍtSn pnnetrniria noKa iá í ArAn mía «iiD’iirinn..viíi iTTniin.in.>n «i .ia irji- CESE rcciéii coDstruida para la apcrtura 06  .mmwm|rán  mis augurios decíaJ j iHeliodoro rer der especia^! efecto de don Francisco Már 
jpantigado en un sillón, cu b origen se per-íquez Mwinb, ba presentado escrito al juz' 
^íaien lanpclm de los. tipfl  ̂ '  ------ - -
C a l l e  d e  G i e n e r o s  n ú i i i . Es
P u b i lc a c ió n  im p o r t a n t e Con tan valiosos elementos debe espera;?'- : se que la próxima temporada veraniegayséí
II, -p,
k  iks treS sémattas üe í fio, llégaW ja 
deante á la copserjería de ; a Sociedad Ar- 
ifúeoi^gicá él aldéabb 
r^rfEstá p . H^bdoro? \ 1
—ííígalé usted qué pré|uíifi pOr 
Célino.'
I^ado de instrucción del distrito de la Mer-1 
céd de eslall^dád^ Ib tenga!
/
,La Cámara acordó apoyar'en debida forx,; 
por parte eh.|a cau^ criminal qúe de o¿- hia tan justa demandaiy no habiendo otros 
ció se sigdé boñ iffií'áuVi» de hsííérSé destinA-- nsuntos de que tratar levantóse ,1a sesión á v
do al consumo público las carnes de los anif. Ips nueve.
males séCriábádoé én í̂&''mátadéró' ĉlabdés- Defunóidiii;-®- Ayer jfállédió" nuestro , 
, . I,tinp que pe descubrió en la casa n,** 16 de apreciabie correligionario don Rodrigo La* 
,.,^u , |^a callé dé] lâ  ̂ la  ̂qÓb rá Rodríguez.
. I se han Introdacioo de matóte próceáéntes Esta tarde á las^inco se verificará la
„ii^®^^^éj|lé8 mtmrtb^ ' í , conducción del cadáver al cémenterio deíarte a l | ■ ]g[ <3_ «._ «.•_.
famoso arqueólogo, y te co^nicó la visita.
_____ _________ _— que yr A------año anteyinr consistente del fiando.
“ . S Í S S . ' l M i k  ; ¡ : i  i' P é r d ia . . - D M d e  ia Ilaxriaailitte l
el autor^comp pensador de aUos v« 
mo filósofo dé4deaá 
aspiraciones.: -
El argumento es: el siguíebte-,
grandes rasgos/j^io^. *i»alfcecfe(H-(5s;'a,i i /
«o.., rana Iniairitanson
tierra, Ipg que quieren mopppplizar
 ̂Hempp recibidp un ejemplar dél número artísticos y económleos
i&traor¿nitíp áaái» á l u í l ^ é ^ é c ü w r á  oportútíamMtP, suMó últe grâ  
A rH 8tícodéW m feiaIT áúr£ó-T Í¿á«ráÍquey¿^ ,5 j^^S^2S^  ̂ f  “ P ife  enfermedad je| afio anteripr consien te
cío? faurtm-ieafrol y por el resáltátio de laf
sbéiál, 'Ibé qUe pretenden acóinoáarl 
á bñ páífótf"'éStfé 
con caráctfí.4p religiosidad, q^eM
Enviamos nuestro pésame ■ á la familia | é p f t l t o é M i ,
— ■ ' :‘ y |; naturaleza y con 'la ,libertad üumaii, ^
La públicacion'á l^üé nbs eoúfi^embs és*
’ oI|4b®í^P ^?alplíeár la ]
tá primorosamente editada, revelando su 
habilidosa confección el mas exquisito
ffutüra temporada de ¥ital Aza(
en ífite Mc.^bdalo8o,aeqntb.; ̂3a3iM6̂ŷgf<aá»saŵ
gM to. --------- ' ' “ " ' I  - # ' j  , í , .  . ■ Se. tratada un tiiUto;
. Como ta Ijle» que Mialguo .qualta em-' V ld n .^  V A n n I i l w M t a t »  l « « ^ "
"7 —  i | f “ toedto daliq(TOta..aqueí,„^despuéa tau
í r t ^ d a  y  quo p J ^ l L S d S  Í S i  t o t e  P M iin c i í l^ l  W
?P», dignos dé aplaudir tafi lévaütádos| Ronnh/iPana ria IfdlMa fquedice y n  , " l l  ®^®^°i2fipoiriiossup0rfo8Íato de cald0 l8i2Ppor
propóísitOB.Uó bolo por los aflcibnádOs é in-l dieboí rAblw^«.,íi prooedeBte, de Getío ,(Francia), y 85
íetectuáiesáelklfeosacápitalanaálnza, °  ffin! ^
si bue también p b r lo s ^ l r í tó  ____ ^^NVOCATORláS ^  f  ̂ é S S ^ T d S ^
icos que entoncesy^ ssiétieron, y .paio á la Caleta se há''e3ar& ^ á ^ ^ íi^ te  I estrecho
tó o e t^ .a ñ e y ie ^ T Í ; f l i« o ^  t I
Q““ a™»ídhosai,imaleBWtermoa.
Y Marcelino lleg ó |c^ jtb íá l^ |p ío .
¿á persOñá bue ip haya éncontradfb píié- íln iíW'oííVáí̂ —nbttibré símbóUéo áei )„ . P«x9yu« qu« .«pcuutxauupuc- ¿ j áccíM ,-héy, como eu todasn!
w —de entregarlo en la calle de Caéado número i
Yn nnaá j  j  ? Ta veremos ia resolucipn guo adoptael orAid«rfttí>\ ^ y E ® ? b b
iftdín dfti mívnti»’omiaf CM s ámmtb.^ íS _  .J h i r   ̂ yyk ;; !<l aRrÍ8ÍÓná>n BÚ8 ^
ya ^ué, Cobcéptuada Sévilla desde háCéf D̂ eM etóo celebrar e ^ e  o rg ^ ís in d y  ^uy temprano nos irem ^.iM e /bbíadp d^odim clases.
r?ij^ y  *’ coti-»tiea á todouslosBoñnrBB gn».!,? tatoB del ummooor. <■ b ”
M disposibílidád/ hám dé ser acbg'idáS y í p iim c de la Wo- k  .
aun bascádas ebú Interés por cnantbs sel de detaitep sobre él
dedican á los negocibé teatrátes. |pi)bIicabo, Salinas 1. ' i  nt H«ní»an»A, «íj'-a .
" ^  abúí pOndríamb,s fin á esté trabajo, ! / ,El presenté ¿VISO seiMrá'jíJé mtfi-! ̂ unta Directiva  ̂narií
con brevés fiAséá dé felicitación á les píó4lci<5n á.los señ0i¿^ voeaJeis, y  dé r & o  ' y ésta acordó i  ̂ u  * i tr- .
pietarios y rédabtorés dél ÁíSAut o*^íitó| para  SU pun tual a s is té n m ^  . " í Mo 4 li¿ e n  c<¿  ̂ Antonio. Qnrubia y, ;
á Juan que i ; Informarán: Tomjpi^ 127;
(Alderete)
Balíea d« iAáaeaeakv~-Cobio d̂  ̂ fóman láé corréébbndifentes'd̂  ̂
mos,hace poeps,días, pasado ¡mafian  ̂’em- |  ¿ás y fila^trópicás, ciriaai
pezaráü lós bpiies de másesrap ea,éíteatro I se meten .líaóu* én lo^'charcos. EniMoroIj.
T y , ít da nó puede Iíace‘r8,e n&  ̂ ®̂*̂  oontstccn
ÍsA«mÍí^i!S . y  ' ;« m ¿ ^  In J ‘̂ btft,,Pfes|de e^i;a(íunt^
sMtar y ̂ mepazar á  Í'íaneié^ Cu&ÍJrado |  ®*> ®nlidaa dé (socíqs: prJncíiigl;'».
t « | l
'tófeNOMINADA'-; I ' Viaj«ip(OÉ.;--i.Ayer.Ite'garon. á esta kapi-' 
íié l loé siguientes, hospedándoSé: í ' ^
—V < Hotel lDgiés.--i-D. a&Duel Batanére y fáf
C O ,M P A n |Á ." ^ ÍS p Í rnilia, donjuán Nogales, don^aime Fiorem 
■ ' ti y ) don Cándido Carrión. ; /  .
dteriéwbrc*OI ¡fóAWíw-íflbfrol siernúmeio^* MAIfiofl 1 ^ rio -nhe '  ̂ lugar. V ” ®''f ^  haUaago, y  ̂ ns’- juntos redactasen ü n a l^ ^ ^ "  J>ar. 20-tmos 0 9 -  t t .e^ábVdmario de referencia nb éstuvisra! E | Secretario Jo<!̂  fíinfnvn 
dedicado en su totalidad á la cbmpafiía *que| OíWfom.
actúa con éxtirabrdittárib éxito en aijuéil ***
d ía  y  s it io ,  y  h o r a l^ ® ” -
AM  dorante él Véúidero veyánb, fazgamos r®- u-r  CO nvoca
ySotel Colon.-
. za au i.6 ei T6cicí V6irftii « MZffain  ̂. *jf Je \ oo ^
büé hétóS de ágirédar á nñéSttóaUectores’ V ^ .^ ® P *’¿séntántó^ (fe ioá t; Nohábía
j r a ^ ^ t ó z u « i . e « e .  ^
D .H o lio d o r o u o M b í.e u t íá e  í . t W .c - ! ; “ c í S ^ S t a “ % v S t o ^ ^ ^
cmes, fdmacencH> cuadras, etc. etc. NuevpsW . ■  ̂ y dOn Pedro Pifléro.i y '
III' 5 «ie áitf> y balo relieve oara 7Aráln.a' v.H#wTt» Ií de áito y bajo reliéye.para zócalos'y,dec»* 1 'J e stia  v»AlíinwA«' '' 'írrtW
1 ’'í ii ...4 i i. A.4u'iiu'iU y deVriinfeW. ' ><lb5̂ ond9s' los 'jafdiqeS dé M x-‘'
cá, éócató,
i lieüioss ■ í blicáiiQ lénoehe deVpróxiaib dbtningó'. ‘'̂  •'
poco..
D: H^ibdotó no hsbfa pb|Udb dbriiiir en ifi ' Uj-vAl-m .* A Vvf' ci 1.’̂ ii¿; ' i'i I *r . I . - - ‘ o
ftJU£'S't-rás,'
i K u - 1 W  ya él'l d á̂tegft iiUjstrá&, ql'feniite^m Mi¿a £ S  ‘ ■Ia<»rovm,cía,para. esperar á lo8.dipnta-,.
; M ía  sa lado de la bhmá. y |á % a to lb S l¿  dos ,Sr^^ y Jesús W
. Aún el lucero fié la máñ'aé'flTnAÍ» l - i .  _ r , v
^  n publica al pie fie cada un© de Ibs re- ? Málaga l.° yde Febrero 4a 1906.-
.. tx ' 1 .  El Secretario, José (?íí«¿ora.Al frente de la combar;r« figura el primer ’ ,
actor 'don Eugenio Gásí^i quién en. sus tre-i ***
despactó
iffindb Siémpre éfi/u dóble personalidáfi de ̂  Se ruega á los sefioraH « f^  ;
a e t í ^ y d i r ^ ^ , c a ^ a  la® volunUdes: cripto ooS donaüvos p arí Ja S S i ^ X  * 1' ‘ T " -|
ae*3» 61 pria^momerno que pma i .  . . - u .  m.nciou.d. M .aei.,‘̂ i . g . í S “ « 8,íT  ..
/ cnas suma» á la Comisión que pasará
eonfanda nijestro ': 'El’local és’'á convfcDienteménte prepafa- 
i " ¿chas por aigueps' i dé «1 objeto de .que on cáSo dé lluvia no
i^itaales distan mudio de Ja ijdleza i haya-que'suspender el acto.- ' '
baidosas. Patentadas, I __ i.Ayerj empezaron á llegar pórreligionarios
li d* r" ' MOH'nj:
ftvâ zai'̂ ai yéíog jpor /íft .carre-jí 
p . Salusiid y D.ítbracib^á empezaban i
I ®!* y (asistir á los actos que . en su bóaor se 
féélebrén.' :" '" ' •'' , ''̂ ■'
N 0 T X G I J J S
mníSegúfl él if¡ 
bfón 5M;dífioí 
fiíM) d«'Botéis.
CóBoto director fie orquesta viene el maesr |
Armico^ hace unfe crea-; visitar á dichos señores 
papelfiei Yarítpo en ®i P it,: objeto.
tro tarracróense don Matíaé Aguadé, que.L ®® io8 íádivídnós qué títrbs
posee grandisimbs conocimientos en bifinicipétes fie loé
fiíáliiga.
F ebrero. , , ¡|
/,d f2 l4 5  á 22.fi6 i 
fieSÓ 7$ á 30:$p J 
óbO á 1.505 :
Msfiaba piiblicaréraos los festejos cjiie'vá
.............. ”*"• 'd Celebrar el partido en bonoir de los ilus-
¿tresfiiÍ>úlados; '' -.ir,
. :f CwF» »!- 9ssti6sn s|rb  é intestinos í l  
.̂ I Mmit Sstomami d r A m  áv ik^Um,
y 'Keneníque b^ar los;franoois^
era lfo| cpncíhéi'
■A.®í'#|w'^'5|fecgáétc? . ..5
mas CÓLONlAlque dé ’ '
^ t « i 6 u .  «m uuluy dizB C * 15 á, 22.25
<1^ Cí>;||H3s,̂ . 0om#ái.«aí By^aaigi»
,d¿ 30.:7.4 á 30 76 se yencte en todos los buenos eS'' ‘ ' •'■Jp ■' • .' * ?!''’TSlHIiar̂ i rviv̂ Mf «1  ̂ H/TZÎ _
GomiSAÍeaE .Biyavs»
bariC
personas de buen gusto!
A ^sd .-B Í
‘ l_'. • j“; ,u X ' ■ — •' í-racuitu VDÛ U. ;. xucuuj.;ui KU 1% Iti VllStiR. Qfi 1 a 1 ‘ÍDfJ f® l̂®^bnient0 8  fie Málaga.
Cómo prueba dé la valía del aeñor A g u a - ® C ^ ^ ®  de la Jara'nú.m. iOi '' Era-próximá'mfentéiá bopafiel mafibí.4í t li«ri«iif'«r>í!.íAyi Tü • "y* ' *•.' CQ0 ia«©
Clavé ffanando fil i^rimar I fie, loé tres. arqú'eÓIbgos. Séndbs'ba-: ^endo Jos portales deuóminadtffi de^Torre-
^  , _  yca íád e l^ tresY eM ^ ^
Euel elenco^tístteo se cuentan: .  |  J ^ 9 j O T U t a  r D l T i a n a  t l í . ' í l f f l^ r ó   ̂ Gontiuuá̂  ̂ a l - ® ^ v ( ^ k é i e  caé elfiábello es
Enriqueta Casas, hermosísima tiple va-f ®  , LlTpéofifl píij. cuidado el presidente da esta Audien-' “̂® 9®̂ ®̂ ®* (Véase el anunció eri4;“pltoá.)
lenciana quúfprocedefie la ópera y ha sido! ' “— T ” I ^«P«rn A S - - | ci a Provinciaí, D. Antonio María Cáliz Val-?
. lu t e ^ t u  d . ™ ,u« u_ í™ ,™ o« u
guen estas. sefi<;«aS;M fin 6é » ^  
i! á dop ji^enéb ítób#( fiu qtiíeren. E|
¡ por la dote y, por'la pró(̂ ^̂  ̂ qpe íag se! 
j fibirás ofrében á ja  muébacba, sé c b ^
■i pero ejla, Natividad; está enaíboirádá (fóf 
súB, con quien se prió desde niña. Jesús; 
Natividad, únifttíái supitvivientes ¿
íiáiifra^i'o' én láá’cbétaé fié Morbfóá&ifüeM 
recogidos pób lis Séfioraé dé l i  J'unm y rél 
®ldidop en un asilo.,Allí i  .Ülí se
amaron. Pero las séñorasyoEseírvál^o! gé. 
gún su mezquino criterio, qué Jesús, tiene 
I un carácter vi volé independiente, le tildan 
de díscolo y lo abandonan á su suerte, ha* 
tando de desconceptuarlo A losjpjos fié' Ná. 
? tividad y resolviendo pasar & ésta Cí>n i 
' otro, también asilado, muctiacho insigni .̂ 
cante y sin voluntad propia.
Bu esta lucha surjó nn hermano déla 
marquesa presidenta, D. Heliodoro, hom. 
bir'é dé cierta edad y fié ideas avanzadai, 
xeteMdO^á’míSrfa^péosiómpor miRlo 
Como dice su hermana, que ampara loj 
fW>fefJde.ÍQ8fi08,|^^
l¡TO-ahtes
«asíd'aímilst cométanf él éjíroity J i  ií^umaU 
dad de separarlos.-
Al mismo tiempo, que. este conflicto, se 
fiéM^rotJaén láó ííri' btiro de ígu'al ín'dálei 
T «e6Íts, joven áSihíiémb' recogida en ik 
niflei por las ?eeñb¡raS devotas y de la mu 
está énamorado un hijo muy joveil fiéh 
marquesa^ está casada con um,<pspdidat0 de 
ésta».'Viudo;jcon.c^tro hijos, si bien,poseí 
1̂ 0 yir fortuna, Terest 
tái qué es un vivo ejemplo de las'Obxasíifi' 
néflcas matrimóniates de la marquieSá ysis 
consociás, y quét s désgrácia’dá p! r caoee
i dé ellas, sé pune támbiéú' dé pkrtéfie Ñi-
1 r4-t'vV-S.'̂n ̂  w\ • í » .*• ...'TK'. ! *%
papelfiéJa Gos8e«edeBoácméos,<myapBrti-JB^"’¿f™ *®  P ^ ^ ^ ls ta  deCaeio; dé'ciénciá^ P"* "“ ochofiará úna conferenciaonél salón fie ' T « a to o  C eFvtókto»
Jalh lás mscnpbioheS én las piedras
í««»8tras ™ a .- , C a™ ,*: í4»ii
C .m M E .W ,M p teae ,,« h a l» » q teh M .fc*  S ^ ^  V Í H « . - r i t ó  U <(iw.í«
actriz,
ApoloApolo aeMadnd, en el Principal de Méjico i señora asi sé babá. i ' Fn ?í«'tíkwiiiiT;!.;. ¿ii f sido contrate do el riovllero MénnAiy «Lio. mfa,importante, do t a %. n t a ™C r , o ó  o„mo ô m Ci¿.«ítara.. ° '? M W . «W»<4 «olíáo
00 toda, porto. e0D00i.t6 oo.eion». ó W  í»!»!. lo haWlo do Onillirteii . ól i?E “LS*?®?!
y mayor parte fi^ la íuié-
P«dooe. ,oi.t6 .D.oi¿Deo, tatoMIoBO Btetértfa y -  /  a .,fe ,m o--S .ooó .¿n t.ó ;.n fU ñ.o
l escena con nn Injo extraordinar F A —
^,yrtom praoi„.tado.6  1 . . D t a y o . . p » p i 4 S ^ ^ | « ^ ^ g i 6 W i » f c ^  " V -
’ ' "®P*^chjá Jéa  —iNb será W^térima? o
Í í o i S ? S ! L ^ * * “
pesar fié Ja s insidiosas 
que '
Pura Martínez, tiple madrieña, mujer P®®̂ ^™.̂ ®
guapísima, ha trabajado en Améric8,Li8bpa i ^c^'ché él tfanqiliio90 ir„.4..'.i ------- - x3l. .j T , ií r . ,r í YD; Heliodofo; el vftnfiMiitii r» (íiuíiu’̂ r/iy Madrid, en cuyo téátbbfie la Zarzuela al-1 y* ̂
^nzÚ iin sefíáUqíkiiíiq triunfo, ptíés hizóf ^ tártana' y mandó ¿f ebehértí I
® ^̂ ®®!®̂l̂ htás ias représénfaciohés dél^®® —*̂®®®®' * 1Vemts Satán.
nel. '■ 6««»»; presemate e n ____
Sale á 80 i ap|}¡rt¿^®®V®**/ ,̂ '̂  ̂ dónde trábafa.
o enpro o 10 o .íísodbs ttóinnn. --•istaíaoiúheDée’D.HáiM oí^; " » ‘ . ■ i V- ’ i4 fÍ«> .raod iro i:d ÍK i^’t^^^^^
, ,, ;DBo;termít Q'OÉÍ si'Morcefr I  %  S«.e«^o« ,praoloye8taJ)lMimi.eql6.,' ' t opo,, de los. poiore. coottmo^neOs t l í .
i Oó panétrára agachán̂ ^̂ ^̂  cbú/;. f . ~ entrado á.formar par- P.wdiléctos,fin.tod|os loslpúliúcbs" ni marida
célete poi. ¿hí. , redacción fie nuestro: colega Nuevo ^hn |altar,al compromiso .aaqiiiridb de dar
Sé agacha y pénéti^ r I '®***'̂ ’ dopíJose Ofozco yíCárcíaRuíz.:, , á conoce^ (^fie'M|laga ía! últimas nbrío- 
*• " vés?,—prégúútaíe D, Héliodoíi^^ Ha experimentado;'algún *̂®.® cdncéptbs uptábiUsimáprodftcéi^^^^
' en laeufermédád quepadece la seño-sP̂ ®̂ ®ílî ?:-9®líáVeptê ^̂  ! l  / "
ira doña Josefa Ulmo; madre fié í^nuesiro í  cabíamoa póf ,manifestación
FA^a ¿Aürt ’̂ eíl' iconap^eroen laprensa; don Adolfo Alva* i d e í  director artísÚ^^
~^®?A®9t ®hSe^idi re d im o . Pc^ía^nuestro,querido ainigofií M i S
en ibs tipos srfiálucesVmádrilefios.^ ‘“''"i®®®?*? ^  ®^®®®*avcelino jráeré desuñé Heeeámoste completa mejoría, |^® 4oníFdder% Ouyer, nué'lanb-
Amaliá Campos, de cuérpo esbelto yl^^5^®® esos infatuados sóftíyónfiosbae n o 'f i ftorni'in^iíá R^sraiílfirt.-’—La comisióh dé Háciéndá ®9 vepresénT
semblante agraciado posee una voz fresca^ I P ® '  ®®® ®̂ i®ten romáfioé vesS | serVafiáf' tiempo oh#stuvo  reunida sjrer tarde en él A y í S  ■ P®̂  gUé-upíbabía razón ;ni motivo aír
extensa y bien timbrada. 8Ylo.4Íce bien clárb Tito ¿  a ». éx' . tratando dé asuntos* r e lá b iS é a
Písalas tablas con desenvoltura y gentiJ"^'^"-* MfíCelinb; quítatelia|conla tó  obra, que tofiss tea personas fie lm S
léza y Se hace aplaudir énA l2Mtfitfo|e y o .r  ^hestas yotras cávilacionés ibá inetidó^ 1  to m p o F Ífi»  Se ^^^sto, de s;ntifio,comúa yfip saúási^M
VenmS(Oon,m p e r r a c h i S ! L a p e s e í a í ^ t ^ ; ^ ^  l^á 'aga  p ssáM ó ú áf t é i b l T á S a l S e S ^ ^ ^ ^
eff/Mwa y en general en cuantas obras Ín-^^®ÍÍ®^“®®̂ /?®<*®̂ 8̂i<51é habitu&]men!Í V CástRíónlátinten «» oUasé veaíerpreta. ¿ uiozofiel pescante,
............ Jy. '̂ ®̂ ^h».yc vct'án mís'cóntHttcántésl
Capte mategbéñas con: un esUlO tai; qÜelÍA,^**®!!? ®J®cracio dé qáé ebsás ébl l 
tttnsiasma; ’ ^ ®̂ te D. Heliodoro. Nb ¿ábe dudú-:
^ Martínezf ,1  ̂®̂ '®® íóibáhks. T  eá i
. Nada,'
iEpMéntr^s el ‘fin? 
■—Yá no puedo ségúirl
^tividad y 'dé Jesús; éyúdanfib éficazinsotí 
ádbn -Heiiodoróá fi&éer féllceS á-Iosi.|w- 
■morados  ̂ --vv/ ' .
RéiatadO esto y .babiepdO ya fiichb éí jÉ  
éfo que. nos^qiereee la; hermosa y simpifi* 
qa pbfs fiéíBepáyeíitq, sóló nos restái:^'' 
sigu^r unaai^asés ju^ y merecídS,M 
8tp PftTá Ips iñt) r̂‘pjre)e8'. ;' •
' njátiz'ó afibirsbíeífflsiítÉf, 
cOmo clia sábé báceríb, érsimpático'péisó- 
najé déTeresifa'jBn éiqúé lágráb actriz tieiie 
qúé decir más con laaáctitudeéylas Jnli^ 
fias que cón. las :palabras; 'Mereció:: unáni*
mes elogios fie Ja cQucúrrénoía. 
'^/Muybicp, pn sus Vespgqtiyqs pqpejips las
” *̂ ®' ®̂̂®*Í9fHaa;iajrero y Néyarós, fifie fop
Ifi: V tr^ ld^4 fié; ̂ iá Jupíá' ie;fiamii. 
— qué di6
gran reiieVéál 'intéresáíité ' tipo' dé' Üfátí-
"VidAfi;
también» é^tfi'^érbú'mtiy acertado^' lúfe 
Sres. Calvó, Castilla, Rivéro y Perrín. ' 
n í \Yfiejdmbs fié ^intento para el último al 
* ®*f. ’Vigo, que' en:el;pspelf' .fieipi Heliodoro 
estuvo Ádmiraifie,“Jle,^án4p ,e | peMldé/la
'lóbráY haciendo up, yerfiafiero fieriM^é fie
vó:
!áéíüálménte"éuénte^
El públifo, haétentélbú^ 
n gfán itífei'stébcii'á V: éntuéiáSlÉo iá fiSíaco
al fibaf fié los fioéábtok, cetebráfifio^dutiiftt' 
té toda la representación JftH fJ'ases léltfiM̂
•;-.qüe:'coatiene."í2:T n i ' ■" ' ' íj4
V i Ei éxito ¿te; ZtOB niaihefih^re^ii ̂  hifi^ 
^^p te tb  paxa el autor y pevq; íoR.iplérpia|
...........' O/lá
eDcl.m._D, SoIoDíU.. ™ '"í'*- - ¡ '“ M B oy
eompañía infantil, pasando Ibego á la del 
C&simiro Orts, con l«s cuates ha recorrido! 
toda la península, cosechando aplausos v^ laureles. v r «
Eres más falso que Judas 
y más traidor quW^Pílatos
hijo de esta ingrata tierra 
de. judíos y romanos.
: no cabe duda.




i . = . s ! - . u “ T . i “ r í S E ^ ^  “ Y  s s i í S - S i S i T s
fOcíOOMtsfi
roeteb bello, ha trabajado con íioteble acén- 
• tación en América y Espáfiá.--------- : ’̂ ®?®̂®®» ®®®̂ P^eMo V'4íjn8Íáéí¿ad^
Antonia García, la característica de la S ? ® ,  ventana del óáriícoché
compañía Casals conservaj á pesar de sus ®̂ ^®̂  h®®®®®*®- 1
años, las facultades artísticas que tanta fa­
ma le dieron un tiempo.
¿Qué sigue? 
-Una Jlf,
Miguel Miró, primer actor, proviene de la !' ^̂ ®̂®® ««J'veva de la muía
zarzuela grande y ha; hecho lucidísimas 
empañas en la mayoría de los teatros espa-
2XQX68js
4..D,p6ra.- - -
2 1 “ '  JOOD aa» . *» > o f i |»  fallecM ó i í . t e % t p á r ”‘«  4» )•! 0.1 ' C o  '.“ do! ^ Í d.° T ¿
ibteédrt fifil niVrtteí. ? el 'énliguo funaiíWA .4.0 '
muy claro, ésa;
Rafael. Arcos, cuyos trabajos notabilísi- * 
ÍUO8 aplaudimos no há poco y que nosí 
réleva fie, toda presentación. |
Cristóbal Sánchez, joven y aplaudido te- ■ 
nOr que á pesar de sus pocos años .lleva no 
de tablas, alcanzando siempre justos'
Que me cantes claro, 
copliUa que ibas diciendo.
—Pero, señor...
—Lo dicho, Juan. Cantai
|Ei‘señor está de broma*,,?
—Juan, tú no sabes el bien y Iá Júz oiifl í





M A L í R a s .
e á m p r a r l a s
m e jo r e s  e o n d ic fo n r a  v i 
t e c á s é d e ^ d a .
M i l j l C h A
l^á Ib c^éol J)ominu9f j 
ué'a i7. ■ '■
Yo le cantaré !
-Uoonr-v.,
ybsjo teoD  ta opoo y  MBzq.lo grondé.
EU^eLgé^uro c h ^  hfi sidor aplaudido, le 
"*^?y®Hafie I®|s«atros ésp^oles. If v 
Qáír^.hajo cóníico'de hastM b^eiítoJI < > í
José ̂  ̂ bjas, aJfor jécmtíjnMdo que fi 
é x t r a o r d í n f e r i a ^ - í W ^ ¿ i .  
sempefia # ^
Salvador Vf^i 
ia  veinte afiol  ̂
grandes Mogi^pb^ 
ce del Joié A n m ié
—Pero sí no vale uadá
Ipiabsos. ' otra más bonita. Verá usted:
Ramón MendizahaT, barítono notable, h a i  r* ^^®® ®J®® **®hii morfená...»
g«e estabas cantando, ¿lo í
—Allá voy señor. Í ̂ ®|i
Y Juan repitió la copla. I.
•T^Púedes, árrear. -  dlir» A VA tvi Ais* 4. >H ' j ' aqnelte G s^pjfiéa
aqs, siendo uno de Jog
a ,
, . ü. , - 7—J pnantc. 
#óJf»p*o dé la canción.
■HeUodore.eí (¡aoí'to e fc o c h S rS rJ*  »*““ ' “ í íel últi-









?.ggú4üé«rreeá. P r % .^ j
«ü). d«4pS;e.te U t o  po!ial.r Io , U ^
^ 'W s ú B  éo^íá«; f  dón ! C - |¿  







5, Hienao uno de los funcionarios" más presenta Be-
teiiguidos ael Cuerpo de Telégrafos ! ció^rtíw ' coutraste que ofrece una agrupá- 
SÚ mueíte ha p r o d u c i d o s e n t i d  hipócritaq, ,̂ de, virtud ebn-
to entre las personas que,se honraron por escudo,
o,Qa¡:su amistad. i ®̂̂_®b,do a Dios .pateofo de sus: pasiones,
amos á la familia delifinado y muv^’íntrfní.*®! ®
icuiar á su hijo don Manuel Ia oJ  ’ hacen obras buenas, amerito,-;
Míaceriu de nuestro duelo-por j " / ¡ f  ® y agrupacióq, dé perf
^bje desgracia que su fr^  ^ teoáonosque sigup el ideal de libertad de 
 ̂  ̂conciencia, que aspiran ¿ ^ “
ida ’
1 ' o '  . - . áíó) Cteancipación
moral y sienten los impulsos, generosos de 
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ó*' ? '  ;, * 
Udifus 
nió D"
' ’*"’*^*ñw®doÍTéite L o S s  ̂ surge la acción, gr4 de
. ó^gsnismo,' asistiendo á lÁ r«-̂  «nn Bcncillez, qlocuente por susi pnae* 
L.'VocAies señores Díaz de Soasa'ldeeAtL^*®ví P®̂  ^^e los .p8rsoiwje?|8ón 
. %i^eifí'anoi iLapeirat Salas A m ’ 11®»®̂ ®̂® 7  P̂®®® Yíhacen y dicen, Idiue á 
rara. Lomas (D. EduLdo) y el ^ ®y®"̂ !*®’' ‘9?^ b«ío
Ion ferardo Casado. ; J ®̂ secreta-1 realzafio y avalorado con el supremo arte 
sspués de aprobada el acta AnteTÍA- i?®.® u - 7®̂ ®̂ ??P® ®P *’VS obraaéy que en 
cuenta de un razonado escritó fié ini! I ía*? ha extremado con singular’ acierto y 
®̂ impetrando proteccifoi esta vez á servir
( S E i n c f O  D E  U  M
D O K i u l r i d
' 8 i;ebróro
e n  e s t ,a i l lo
• Lá comisión, dé actes/del Congresq/hii 
éomeiígado ,el ■ eáiudiQ-de la corresponMs^s 
te á Gorcubión..
P :^g a’ d o  6 jqaaiQ i|4ff>,'" '
girado cuarenta mil p p s ^ i |Se ban ____ — .v...» ,
í^áris, y diez 'mil á/Rrúsqlqs* para ateqfié.,, 
&1 pngo fie las pensiones de los óbrejrb^h:ii 
pañqtes qne se pppueníMp.en dicháfi Cíi^l 
taleq perfoccionanfio s]:  ̂bocios. .. *5̂-® 
. v-. ' S ( |e ,ú a ^ é a ‘ .
. Í4á 'Pf»mÍ8ión»qfte éntiendó ' eú eFér 
ío fié ley exceptuáriaiii’ dé émbáríf:
nm erosl clase" ¿T bT adra dTd^  ̂ ®
t®,PÍ®J^®g«« 8ée» cu en tfa .¿  o e n p a t i o n P ® ® * ® ® ^ ® y ^ ^ ® “®|«ráDdo.iÍDigote, drt y j , fiedrases í acMadas de ■ Seguro electo em el 
auditorio, siifiá que además de esto último 
en Los malhechores del bien se nos presenta
i n n l A o  / I a
, . » ..............  e argi
J®'h.óte8 délos obreros, ha émitido^^  ̂
men ̂ favorable'al’mísmbi r4
;M6rÉ¿éi*d;jMdMléd(» ;
DurSálfe' £baá ik tardó e'l ésdaáo dé Róár 
, ró Robíéaí/cofitinüó'siéhfio'grávislmOinit. 
gandq á 'í¡éra'erpoí''cdapIeto Ik éCúlstáéiéia: 
Loé niédicbs i tebiiáfi uíi»f&tal lieséidiicói
A Já’Siete da la nocho apaaecía abftSiáíi 
simo. ''
S u d F e a  d e ^ F lg n o ró íi
jEn.éUfea é*prétí,paí.^teqj|j^,|^g^
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^  reaniéw»^ lofl^ l 
tratándo iéiaclttétyi 
áidálacia; ^  
tarét Idé, .modoOfÉténBéi
Aproboae él proyecto^de dééref *
b^ o :̂ Q(]!<M ;
l i u  noticias' qué sánrecibeií: dé ?\faipajri|T 
scfacüáan graves desórdenes; 'í ¡ií;
pn algunos |>ñntos se régistréron dUiOér 
roéaé colisiones entre dosvbiiélguistas |e- 
^oviailds ‘̂ lla '̂ folicíá î restí^ándo en va ,̂ 
riOs encaedtros m á s '^  cincaentétmdertjoq.
; ' Déaeái^iiilo.''''
bérpa de Port-Bpu ba de|cárrilado w  
tren 4é m^rcpncías.
Déi accidenté réstiltó ‘tin empleado he^
ridQ, .̂,’ ’■' ■
l í e 'T f ia i i i a r ' '■'''
Loe. :^^apaié,dorcs df Id Industria; taba­
calera pe encuentran aíiármadóŝ  ̂ ]̂ ^̂^̂ las 
ñptícíaS
del tábacojs acordado é¿ un 
COnféreneia de Algecírae, ; : v  J-
La mayoría de los industfíaleé ion en^L^» '
r̂opeós,,; ño aviniéndose, á renunciar á un r® .bEíifc>»«-
- . , decreto pala ll/‘
construcción dé nuevaá pl^MÍ pt c ¿erá 
sometido apftvmaiaani^^ ¡mníici&oil 
sado la ó̂ aceta. /  ^
Cree el GobiernO^qué .mediante , éstas 
obras Obt'éñdrán'tí^sJO la mayoría de los 
obreros que, de ̂ 'ca1recen,.j| se logrará con-
j u r | r  ej prc^m a dfl ha#)rn
El ministro dé fomento nos ba mariifés- 
tado qngf piensa recorrer parte-^de Au alu­
cia y ásistir á bastantes inanguraciones de 
las obras acordadas.
S E N Á i ^
Se abre la sesióú A la hióra ide,,
•bre.-  ̂ f'!*
Preside el ¿enéral ljópes DoiaíbgueE.
Concurren á la -sesión ntUni^sós sena~ 
ñoxmé. ¡r'- , " ..V ^
. Lmares dice que íel; apunto 
dicciones tba -entradOí en‘npa fnueVa, fase y 
pregunta á Aipret si es llagada la,liorá en.!
que.pl Gpbierno'toñic.dijit|pta postura.,, ^
Moreti contesta al icquerinjiiento dp, ííma^ 
res diciendo que .to^yjmjno ĵ a. líegfidp,pse 
momento, pues la caesGón sigue én el mis­
mo estado. ■
l% M uS ^ue^eM raío^^ él Budexpréss llegaron dn incógnitóí
nádbrés. ’ . '.tr!™"|das princesas dé Bat^^
-^ o e ^ s tn ^ ^ r iu ih ta rn t; ;^ ^ ^
WM serrándose las ieycMuc^e.^ i Bu ésto estociikii'tfiieron-recibiaás rpor Solo hay -ildftjP®í®r;legtolativo  ̂ _ . . . _ ^
Gobierno con el, sey ̂  ..„ .
Ííi aun éii|té.,el^ , ̂ d e  
hay es ülná'̂ toédeúfela* (^iinínáí 'indiciosa 
qae'précisa'utocar. :; ^ ' . j i j  j
Divide el asunto en tres< partes: deflní-i 
^ón de 1^, Patria )yí! el
Pelícit'a^^íá/cÓiñiih^ por bdbél <féi¥in-
m t^ ^ p a íto u !
msm
la j^ te^ 'e^ ietos dé Tâ :
Ipm ór^^ _____
, • ; . „ , ;,,,
! Se ha fugado dé esta cárcel un taí AÍberr 
to |Tttvajwo<Gbavé8j complicado en un lobó., 
V' >'.]je8e«giiérael6] t '' i 
|Tna. veéiáá dé At^bsMé la FroñtéÉáifmu- 
te im iísé n tá
s o s  B n t O i g N B S  n i A M m
^egocio , tan seguro á , cambioV.de promesas 
,dp íñdemUización por el'Magbzes. í , .
. Créese que la mayoría dé. Ion tocncrdpfi 
qiáe tome la Conferencia no podrán líevar- 
sé á la práctica por ía anárqUia' réiuánté 
en casi todas IanÉábilafi.¿
.......................D e P n rfs ... "
g rue*-eéséñtá' 'áñós,' 'déséépCradá vpdp^Ue 
le habían robado seis duros,se arrojó led rió
Gmádatoteí ' ' ' ’" ' ' ' -'V.l'v 
Varios molineros extrágeron á ial aácii^ 
na, Consig f̂iiéñdo fihcerla aírojar él líquido 
qué nábiá traglido.
i - .......
Eíita mañana |e4niciÓ pn pejqa.6fio,iñcéñ-
dio |pn ^dépMjltP^® i '
Áunqpo >!̂ omanon̂ ® bá lOUcî  ̂ el 
nótupr^icnto pe ¡un ;juez especial para que; 
en elbandolpricmo dé Andalucía, 
"'vadqA cabo todesignacll^n.
mstrücQibñes
; íipsp^rasie que lleguen ¿e un mo- 
ífientoá otro, i ir
\ l^^éreis lÜHiár. ál vuestros niños'-de los 
bnjpibles sufrimtentosrde la dentición^ que 
cop!*euta frecuencia'Je causan su muerte? 
■pedles . í, .í; , l i , - . ,,
i k  DmTiCINA LIQUIDA GONZALEZ !
del frasco 1 : peseJaiBO céntimos. 
‘̂ Depóstto Central, Earmacia de. (calle To 
rr^os,2, esquinúú Puerta Nueva.^Málaga.
dicado la é^totfucia dp la Jegislación mili­
tar en el artículo séptimo.
militar va üni-
a i la existencia n ir ipMfó,^^ ŷ^
éste la neceBÍdad^:ín|a<^,|oficdicción ,.pro-
el banco aCnL 
Afirma ttqpVéjércíto noipqede 
ceder (de suo hci^frncim ál artícmo Ipíj-
timo encuantOíá^osv delitós contra' la pa­
t r i a . - /"■■■ ■■■,; ,v. ,
v-. -«idol^ r  el (pitpícter^O (dq̂ F̂̂  
ájitorizado ingenieró;|^to ¿e Márcia p^á' 
qne-̂ j pro^^t^ al estudió de]( saíieamieqto de 
Cartagena. . ,
Hoy comenzará^ en el Congreso íá j^sen- 
síón ;del pjrqyectq da Reforma mqnicipál. ,, 
Constiínirá m'prim,e:!r turno éS, cóñtrá él; 
sefiqr, Sálvela,cpplest^ndoíe A iZámpía.
El segón^o^to^ d^Üórrp
á quien repicara Alonso JiwtíñéS. ‘
;■ |Y para eí’léífeer turnó ésiá*̂  ̂inaícddó4Ín 
'mdiVídlóWlB miuOria republicana.
' ' «::v|.dUejbodia v'-̂^
ÍDase coino ségüW'qué Aón AÍsonso se
PEDRO  FE R N A N D E Z
; N IÍE IT A ,'S «! ..-.rV.-í;»
Salchichón Vich superior Un kilo 
| |) t s .  llevando 3 kgrs. á 6í50 el kilo.; 
:.|pa4iQnes ,,sju.penores (por piezas) 
desde ,375 el kilo. , .
l  j Salchichóii malagueño, un Mío 5 
^^setas llevando 3 kgrs. 4‘75 el kilo.
un kilo tres
peséths lléVttT̂ ^® ^ á 2‘75 el kilo.
ChopzÓá ,dp t»(í;íi<Í6lario á 2‘60 do- 
e^Av- ' ' .....
5 bajas de Meriendaá'';C0n suftidós 
^iriado^iV., ' ,! j
. €ostih^ añejas,  ̂ superipre^, jpiara 
el cocidá ün kilo ^‘óOíptas. , 
Stoirviclo Á d o m ie l l lo
Be, la misma, en iiáa denuncia formula'» 
da cóñtrá^ellAdmínistrador dél airbitrio de$ 
Mercados.
De lá de Hacienda referente ¿ la  forma en 
que habrán de pagarse las expropiaciones 
que se hagan en el ex-cnartei de la  Merced;
M oeioiáea
Del Sr. Téñiénte'Alcalde^ Don Juan Be  ̂
nites Hntielréz^ Relacionada con laé-éxpeñ- 
dedurías ¿e carnes y la forma en qüs 
,se ha¿ de practicar lás ojieracioñés en el ' 
MatadérOj. ■ — .
Del mismo señor, sobré la distribución 
¿e laq Aguas destinadas como propias de la 
cíndéd á los servicios públicos.
Dé varios señores concejales partí que se 
acuerde qué desde luego desaparezca el Cí- 
nemátógráib éstablecido en la Plaza de 
Riego.,
De ifi. id. proponiendo una gratificación 
á, los empluados que han practicado la lí- 
qtúdación del extinguido Ayuntamiento de 
Churriana. . s .
fj^ard ln  a m e n a z a d o .—El jardín si­
tuado al final de la calle de don Alfonso 
1̂ 11 está aui®óezado de muerte.
El teRrého donde aquel se halla emplaza-, 
do pertenecq ,al ramo dq Guerra y éatelo 
reclamq ahora de ja  Alcaldía para cons­
truir un¿ clínica ntUitar.
Vocal de númerO} don QaiUérmd íiópefi
B'ópez. "  '
Id. id., don José Pañiagua Rampóñ. ,
lid. 'general, don José de Pablo Blancóĵ '
Id. id.» José Mata Crpixell.
Id. id., don José Galván.
Id. id.» don Sergio Gómez MaldonadO*
Id. id., don Adolfo A. Armendariz.
D e m o g z a f ie .  — Durante el mea de 
Enero anterior se registraron en el juzgado 
de Santo Domingo @03 nacimientos y 219 
defnaciones.
T o zo s .- ''P a ra  el IS del actual se pro­
yecta celebrar en nuestro circo taurino 
úna buéna novillada.
IM eiiiilóii.—Para acórdár la forma éfr 
que deben ser liquidadas kas letras proce­
dentes del extrangero,se reunk’fdn en breve 
la mayoría de los banqueros de ésta capi- 
taif,
D a to o .—Per el Ministerió dé la Góher--. 
nación se ha trasladado una R. Ó. á esta 
Gobiémo civil, interesando qué antes dél 
día Iddei actual Sé remita á dicho centoo 
estado de las sociedades y periódicos de to­
das clases éxisteñteé en ésta provincien 
consignándose las alteraciones ocnmdaá 
cqn relación á lós datos enviados en él año 
anterior.
N o t ic ia  s e n a a o lo ú a i .—Cd¿ esta tí-̂ , 
tula dice boy un colega:
(«Parece que una empresa extrangérá va á 
proponer al Ayuntamiento la teriuinación¡ 
del Parque, pagando su conservación y mi 
personal de , policía, y además Ips gastosr
polto que había en el templó dépositáiffiEiijos 
á l^i plaza ;ji(pl ^ueblq k, ^e?Rhés de
loa cpú. pétróleO, intéútoíp.q 
J Los;gendárméa íqipWÍémi Pide el füeíír‘de "7Gnerra''paTa los ataques I,cióa dal auto de fé. 
al pabellón AaciÚñái, símbolos de laA éiú^if' X
y para lós que profieran ej^rito de-muera 
España.
 ̂Pulido habla, en ñoipibréÁe la Gomjtsión y 
§é Euestoá coufol4 ® ®Phi Ao eXpuéi|to 
LlUBres eñ lo relativo ¿  Iqq delitos Contra 
el ejército; ■ :■ ■ ''V „
Loé délitos contra la patria no delfen so- 
melarsé al fuero militar. V ; Xj'
Vermina.dioiendo qué íios ataqualv)á los 
emblemas de la haOiOñ iañípóco'puedan eu- 
é6$eñdarse á la jurisfiicéión de Gúéira.
Calbetón consume él' segundo turno en 
coptraVy. censura ,á|la comisión, á iq frue ta? 
cha; de' haber destrozada: el, proyeqbÁ,qae el 
Gobierño|forinulara.
Consídéra que para combatir el separa­
tismo basta con que losi bobíerDos.ivsIríén 
la condactp que basta aquí han seguido.
El debate pierde interés.
Queda por hablar Aramburo, qUeVló bará 
mañana. ( . , , ■ ,
Suspéndese el debate y se levanta la sef 
aión* '■ v'/-' r  ■
C O N é tB E S O  V
Empieza la sesión á la fiora relilitúnenta- 
ria. ■ ,u:
‘ ftreside el señor Bsnalejas. .
En los escaños se nota mucha desanima­
ción.,
Acéptosq upa prupOsíción relalivqhl pa# 
go de las atenciones dé UÍtramár. '
Gómez Acébo pidq ii  GplfieRño qtte'adbp- 
te medidae paré remediar la crisis ágrkriá 
fie Albácété'y otrds regióñés, cOmp sé Báce 
'fon Anda|ttcia>' v..;'"
Gasset mt^piflesta qué Üéne én prepara: 
cióü un plan géfiéifal.dé obras para atender 
á todas las nec sidades.
Eápiiió Silvélá' tblM ta unestsdó de loé'
alcaides deírpql.p|qen^npmúr^^^^  ̂ POr
manqltel ,̂ ál objetó dé cómpróbar si están 
bechbé con arreglo á la ley municipal., v¿
El udoistro; de Ip Gobernación coétésto 
que sólo ha nombréóó 
do asi que la ley'lé pérMte nóúü)rar hasta 
quinientos catorce. .V’: V:'
|eéntraen% o]^endeldía. ( ^
PóñeseA | i 8ou8iónAl fiietaníen sofire Ion 
créditos tót|áordinarios, - ^  '*
Espada*' iémsntovél sistem| *de los suple-: 
mentos, empleado pqr d  partido liberal, y 
diceqne precisa /dotar debidtúuéáte todos 
ios servicios.
Azcárate afirma qué el dlotomen es ilegal.
Arnés dice que para Ordeñar ia situación 
trae estos créditos, la mayoría dé los cuales 
sonantiquísimos.
Suspéndese el debate.
Se aprueba la inclusión en ei pláñ gene- 
ral de carreteras, de la de BJanes á Paseo 
del Mar y|otrá del VUlpeliachd PalB.
Y se levanta la gesión.
_  B plzá d« MiidzM
Vhlálúbár^F ®l.®tobajadoR deJüglátorra;
' '" 'Íí¿A soibre’ l á  OcliiferéiiélA^'''''''~
/ Seg.úi!i telegrafían de Berlín la Qaéétúí-
d í ^  que ie'ha producido, éñ Á ife  p a se  comoneguro que rion p  Orden del dia para la sesión pública pr-
crisis, qde se ha dé áceñtuür' íástanté; As- 7 * Ifitoéto fi® |  dipaTla qüe se ha dé celebrar el vierpest
péto'nfio'todos qad le llegue á udp deseñla-f - - „.! ,!  ̂ ' I ' Á gnu tó»  d e  ofleio
oépacífico. . * I Xf V ! Expediente parada decciónde:JóSiVocaf
Dicfip, dimdó..áfi f̂ié qú% iÉlpanip, apreM i del sófior Roñíeró HOblédolles Asociados qúé han de formar parte de
ciañdo lá sitaácíón eñ ^qÚe le ' encaéñtRéleéc^ép^ . / (  ̂  ̂ |1« JúntaMttnicipal en el presente áño; .
Eranéia, ñO pondrá Obstáculo álgnno que Íúl pdO fié la máfiéna lógró^dór'- l ^Se -coñsuta ¿  la Corporación si acuerda
sétarde la solución. |mir^ *
lo s  iiKoomttiioios ií-ai I ( í4  | k  subastas que se celebren en el presen-
C|^úñic^n,«de4a cspitol de Francia que 1 Miiépérisidi2 ' j  X» X X
Ímieni|;a8 ^  Kficía él inventario de la igle-I EkGobierno se propone suspender las! , , de losácüérdos adoptados por 
fiá de Saint'i^ía^^ se dentro de Uñá Bem8ná»j él lAyuntomiento en lasAéSiones que cele
líévaroñ ial éiüas, piiértos j  objetoif del ilh só  aplraeb^ él proyecto de ¡Reforma él pasado mes de Enero.
«nitA «..01..Í.Í. «« Li ,/v ^ ^  Distribución d® kndos por obhgaeiones
__fcvL é |pá»;elm es,de la fecha*
T O W U if tX  x;
8FebrW Í906X
M  élárló óficiál pnblica las sigoieñtes 
disposiciones:
Veremos que hace él Ayuntamiento para . . ,  . . r .  ,
hápedir la desaparición de tan ameno lugar I la Banda de música municipal,
déespárcitatÓ V ' ‘ • a cofdtoión de acotar para Expo^
■ ' ¡Muelle de Heredia, establecer en el Parque
Los.|>e^ódico8 afirman que ¿tomanto i|n; 
sistirilAqsq pitiqíón dé; |n é  'las ppter|íiaó 
ínterfeUlgañ ehel Servicio de póiicia dé Ma-
Esta actitud» ' añadenj ño setá'mÓdifi-
cada. ' . XxX.X'XXX'XXXX' X V
Repropiase este pesimisinó qiíe contrasto 
coula eonfián^lAné'^ 10éíc%  ̂ políti­
cos frsuceses se nota acerca fie una solu­
ción
él mWnténimientó del 
)8 . y ábáñdoñó'de td-JAi.dos loé'dbirééiioé '¿ü|'áé ^dificultades hacen 
insuperable la,búestión de la policía.
7-i.i;.,A rtí«tolov;;'X X ; ■
I £e publica un artícuto - de Lanes- 
sau , exministro de las ‘ Colonias, „én el que 
su autp^qqoga por que se conceda al sul­
tán la direcéifón dé la póncía en condicio­
nes quag#raaticen^los,intereS88,jiuterna-
'éiÓnMééJ''--; v,„ , ■*.
 ̂ .,:;Mnq.de'Bwlijn ' ' "
tír córréspoñsái dél Tegeblixit en Algeci- 
ras há'pelebrado unaiuterviú cou Almodó-
:toA.Xv'-X:X vv '. ■X>- v;X'' ^
Este dijoie que ía cúñféreñciádurará dbs
Cuenta de un carxnsje ocupado por el se­
ñor Júez de la MércedC 
Otra de los gastos causados en el alójé- 
miento de los reclutas que< vienen de paso 
para Melilla.
CQntoiiúcapión«del S/», Abogado nónsultor
P ld « e »
El presidente del Qqi^ejo prepara la repr- 
ganización'de Ibs sérVicibB administrativos 
em^uiarias y BáleareSj bajó forma distin­
tos de lap demás provincias. . '" )
Farecóqúe^m quedar^
déibéntrélízadíos. .i7
^amhién se propone Mcuét modificar íal 
cóndiéioñes qné rigen actualmente para.; Ips 
nPmbramiéntos, viajes, estancias y abono 
meses, obteniéudose él resultado apetecido. \ de servicios á ios funcionarios ¡piviles y mí- 
íiSA jirlitecgag d e  B«ttenl]h¡cp?«X^ i fiesünadps á Balearés y Canarias.
I « .  frinb ..Í8 de B .U e B b « g ,,u m « » á d o L ? ? ™ ^ l^ ^  
el «utóW rii de don Alfonso lina • «eéOBaílOs datos d iodos tos m -
,Concedi|mdo,l /̂craZ dpB Sá^ Hermenegii-TlreiaííiÉl á̂ ls^aSa^ué se alguCpO  ̂to éiEis 
do-ál ^neial de brigáda don Adolfo Villa. Xltenciá de un matadero clandestino;
, |¿e;^.Ídeiu4demj 4^̂  ̂Claudio Andino, |  ' Nota déíás ó ^ s  ejecutedáépor admínis- 
Idern idém, dél'ñféRíto militar al de igual I tracen  en la semana del 29 de ^nero al 3 
gradúaéi^, don José MÓraleda. |  dél’corriente. - ¡ ;
Ampliando la real orden de Agosto 190¿| Assritos procedentes , de la Superioridad 
en el sentidó-dé finé lób/réintegros menció-fó doc^ácter uagente recibidos después dé 
naftete ̂ enjaf^ fiases 11, ,l2y^ 13 se bagan ifo rin t^  esto o^dén fiel día. i 
éfeétivos pór erdéfiartaiñento déGuérra., I 7i! v SolioitiMIc^A .
AñÚñciaBdO' SUb^sia^paiAUáieóñcesiónl Hé Don Antoñió Huéno Vargas/ in  ̂
dé'lin tranvía eléctrico^fiesdé:la Glorieta fie| teresándo se le dévpelva un depósito de ga- 
Atochahasta el paseo de los Pontones, i |rantto!queM®ne cónétitnido.
(' fiPeaníjiéi’A tá r a  j  ^® ^món Gastell Supérviélle, sobre
La temperatura que esta mañana m arca-|f^«> ® í»?^ próximo á la carrea
cafi¿ ;ék termónretro era de dos grados , , , .
ía m̂ilins y dé dps ja mínima, sohre ceíó. I E®'dPn Francisco Pernández, 8Pbre pavi
>SP«e^pc>l<lv.-T-148to los séñóres 
dénantesíque han,contribuido á la suscrip- 
ctón abierta con im iobjelo benéfieoí 
Exemo. Sr. Gobernador civil de la 
prpyipcia. . . . . , • . . 5
Dpñ ílMael PérezAíéalde. , . . 4
> MigaeJy®lhfi® y ^édríguez. . 5
é José Garcíá Férñándéz. . , 1
» Leovigíldo Artácho . .’ . . 2
a Manuel,Ferrer. . , . • , 1
» Étofiió Pascnáliñí. . , X . 5
Pesetas.. 23
excursión de Bl&rrit á Óamby. .
dijipndresi.
8 Febrero 1906. 
JEl «BelnukJBiiat,
ñistériPB.
■ ■ Mórpres» ' "í ■
Anóéhé ‘sOrpreñdió la  Voheia uña éása de 
I  ju< go ep la callqde yelsrde.
* Altedédor dé uaa'mesa ée enfreteñian al 
monto doce puntos. '
Ln -policía se incautó de qninientas
•En el próximo mea de Marzo será botado | gente pesetea ;y tres b‘arsj|q^ ;:;
se-
I  por 100 interior eontodo;..; 
B por lOO amortizshiehM«,M.. 
Cédulas 5 por lpO,¿lwi.,,,..,,. 
Cédirias 4 por lOO. .f.,..; ¿ .,.., 
Acciones del Báneó España... 
Acciones Banco Hipotecario.. 
Acciones Compañía Titoaeos, 
oauBios
f« í»  Tiste..,
Londres y i s t o . . . ,^













P r o y e c to  d e  p o ífó ía
Paróéfe que «IptoyectoXde policía 
redactado por los representantes 
moros causa ( listan te cQojo á la 
delegación francesa.
Los periodistas ,haa ^telegrafiado 
a París que el proyectó en cüéstióú 
noexiáte^ ' '■■>7 ■
. ̂ fírmase que el cónsul de Frád-̂  
cía fué yisitaQp por fps repfyeséh&ü- 
tes délsultán, tóanífeistáfiao aquél 
a estos. su disgustp por laproposi'
cióndéMókrí. ■¡.t,,.:,
Los napros le ofrecieron guardar
su proyecto'íy%áifá"¥éniÍn^^^
SI alguna potencia pfétótabá ótü*p 
y glos lo considéraban acéptablj?. 
Contrariamente; lo harían valer. 
Dediicese dq todotedlo, quie CQUíra 
la volimtad de Francia tendrá que 
discutirse el pfoyecto, presentán-
2S ¿ S S ?  potencia y mo
diHcíeiddló en divérsóApuntcfs.
Agbncu P rbnsa.
al agua él balandro sé cons
truye en el FeirpJ por^ encargo dél mo-
'ñwca,i , ' „V''
El GiraMó remolcará la nueva enibarción 
basto San Sebastián
JD eA TU a.
, Entto nunmrosos vecinos de los pueblos' 
de Villarejó y San Esteban se óTigiñó una 
sangrienta reyiérta de ía ^ne |p8uit|uron un 
mnwto y seis |efidps,/i: a,," |
La cüestión tuvo su o i ^ n  en la' diversi- 
d ^  dé^^apireciacíones sobre aprovechamien­
to de pastos de aquellos contornos.
Fuerzas de la guardia civil han marchado 
al lugar de la ocurrencia, asicomov el juz­
gado iñstruotpr.
JDle B z re e lo iif t
Eu breve tendrá efecto en Gerona un mi­
tin monstruo para abogar por 'el levanta­
miento dé la suspensión de las garantías 
§ nstitiícioñales.
Ayer niarchó á dichq ppnto un¿ com^ 
sión fie catálapistas qué se proponen asis­
tir M mitin.,. ;■'/ X' X?
X llp 'T m  .
, Un bárbaro áió tan trenifiñdh paliza á un 
hijo suyo que le fracturó él efibito y radio, 
t . El , infeliz pequeñuelo >pe encuentra en 
grave estado.
: ’ :,.,;De .C u en ca  .;
XEu úna fábaica de paños de las afueras 
décmiose un violento incendio qué empezó 
por los telares, propagándose á lós alma­
cenes;:':- 7 '
Se han quemado pmchas ar^iobasíde lana/* 
calcnlémdose las perdidas qp unqs 60,000
ptos.- . X-íX ' , "X
. , jD e JLIA ■
E n  ía se
.declaró úñ 'lúcéñuió/ aí pareér hitenciq'-
hadó. ' :  X ■ .
' ""
A cauea dé sido
asaltados várióúcóitijfisdélos pueblos in- 
med|á:t¿|, :y rebado Ja piayoria del; ganado.
■ :;íp>'hi;.̂ ,cof», .q y ^ .J f.p o n té p u  
Nntoérosos obreros^ fia|i|ríéptos qnitaroú 
¿n n  arriero. 270 lífiran jae pan que aquél 
condnda,_/‘ , , X” '
La guardia civií sé fieclarÓ'íMpótoúte pa- 
r% reprimilX la violenta; séciót de las famé- 
'licas türbásX/'’' '■ ;
peC oi<nfta
X EÍ cónsul dé’ÁIertonia niega qué SI JDi^ 
fió  ̂'F^olaiio', estación téiegrá-
fiña. .V
D e V q lq iie if
La dase trabajadora y i^e  sufriendo uña 
crisis grayisima. . .
Se estudian Jos .nĵ édíÓá dé aiivtor la si- 
8itús.cióa délos obreros. _ ;
' OoriscrHÉéttclas d e l  %am1bre
Telegramas oficiales de ¿LebrijA yOsu-
Los justador es" qúéfiaróú dé^eñidóúi
L |  p o l M á  m á i T o q ^
La cttSiÍ0D dh lá policía se ááliüh
mentó de la calle: de. Barroso.
De doña Rafaela y de doña María Casado 
y Sánebez, pidiendó se inscriba á su nom­
bra un crédito que,¡tien® contra la Corpora­
ción, adquirido poi herencia. '
Óe la ádminisúrációñ deii Hospital .de 
Santo Tomás, reclainafido ei Yalor :.de únós 
terrenos que al, réédiñoárse él edificio que 
ocupa perdió para éúsauche de la vía pú­
blica. '
I t t fo rm e s  dn c ó m ls lo iie s
De lS|ié;(Grnato y obras públicas, refe­
rente á las alineaciones á que han de" sú­
me terse las casas deLa calle .de, Torrijñs 
ñúm. 7 prévia expropiación de las números 
3 y 6.
Dé ía misma, proponiendo se autorice 
|ún aumetíto en la fachada de la casa nú­
mero 30 de los Callejones.
De la dé'Hacienda, eñ el pliego de con 
idiciones para subastar el arbitrio muniqi- 
;pal dé Mercados y puestos públicos.
De Iside Personal: 1.® sobre alteraciones 
en el de Mercados y  puestos públicos: 2>, 
Ídem' id', de Matadero y 3.® alteraciones 
con níotivo del planteamiento del nuevo 
presupúésto.'
Delá misma en oficio del Arquitecto so­




S o e le d u d  •íl^dppz d u
De esteicentro recreativo se ha hecho cargo 
¿un nuevo dueño, quien se propone intro- 
ffiUcir iiñportantéé reformas en el idecórado 
del local,
(En sesión recientemento celebrada eligió­
se la simiente junta directiva:
Presidente; D. José Pérez. 
Více-presldente: D. Fernando Rico. 
Tesonero: H. Ratool Alvarez.
Vocales: D. Antohi|» Muñoz, D. José 
Carrérra, D. /rosé*'Valderrania, D, Antonio 
Ruiz.
Secretario: D. Ricardo Pérez.
Directores de baile, D. Antonio Biote y 
D. Cayetano Algarra.
Director dé éscena, D. José Collado.
N u e v o  p z e a ld e n te  y  n u e v a  
J u n ta .—El presidente del Circulo de la 
Unión industrial y Comercial B. L. M. al 
señor director de E|i> Popular y tiene el 
honor de participarle que habiendo sido 
elegido presidente de usté Circulo', dé ejuyo 
cargo me posesioné el día 1 .? del áetnal y 
desde el cual tengo el gasto de ofrecerme á 
usted incóndicipnalmente, significándole al 
propio tiempo mis respetos más afeetnosos.
Don José , Estrada y Estrada aprovecha 
este motivo para presentar á usted el testi­
monio daña más alta consideración.
Málaga'6 de Febrero de 1906.
* '•  •
El Presidente del Círculo de la Unión In­
dustrial y Comercial'B. L. M. al Sr. Direc­
tor de El Popular y tiene el honor de par­
ticiparle la alteración que por renuncia de 
algunos señores Tócales ha sufrido esta 
Junta Directiva, de la cual le envío nota; y 
en nombre^de todos mis compañeros, y en 
el mió propio ofrezco á V. y á los suyos los 
respetos más afectuosos.
Don José Estrada y Estrada aprovecha 
este motivo para presentar á V. el testimo­
nio de su más alta consideración.
Málaga 6 de, Febrero de 1906;
Presidente, don José Estrada y Estrada.
Vicepresidéñte 1.®, don Franciscó Her­
nández García.
Id. id. 2.*, don Antonio Herrero Puente.
Tesorero, don José Polónió Rivaa/
Contador, don Dtogo Olmedo Pérez.
Bibliotecario, don Pedro Sánchez Rivas.
Secretorio, don Eduardo Pelaez Rodri- 
guez. ■
Vicesecretario, don Arturo R. Harras.
Aioskos y cinematógrafos, y jexportar flo­
res, dejando para Málaga las necesarias.
X Respondemos de la veracidad de esta no- 
Iticia.»
A  l a  A z g e n t in a .—Desdé Lóndrés, 
donde Se encuentra, se trasladará a lé Ar­
gentina, acompañado de su séfiora, él co­
merciante de esta plaza don Garlos' LamÓ- 
the.
S o e p z z o .—El alcalde socorrió ayér 
con üña' húéna súma ¿  uná pobrejmújer que 
¡én uñión de siete hijos habita éñél nú^ 
mero 28 de la calle Conde dé Tendilla 7  
cuyo marido está ausente por haberse mar- 
cbado en búsca de trabajó.
C o m ls ld n  d «  a lrau to s* —Esta ma­
ñana ba|déconusadá la cómisión dé abástos 
93 panes faltos de peso, y varios azúm^es 
de leche aguada. -
, J9ja g r a v e d a d .—Se encuentra, enfer­
ma de gravedad la señora doña Maiia Faulo 
de Portillo, á la que deseamos alivio.
G ene ipa l.—De paso para Madrid llega­
rá pn breve á Málaga el general Izquierdo.
H e r id a .—La niña Carmen Leal Lara 
dió esta mañana una |caida, ocasionándosd 
una herida en la región frontal.
La pequeña fué auxilada en la casa de so­
corro de la calle del Cerrojo.
T r a b a ja i id o .—El vinatero Antofiip 
Fnster,que se encontraba trabajando en tos 
almaees de Sureda, tuvo la desgracia de 
causarse ufia herida en la región superci­
liar dereciba.
Eu el benéfico establecimiento del distri­
to de ¡Saptn Domingo fué convenientemen­
te auxHiaúo.
T a r l f á .—La compañía de los ferrúca.- 
rriles Andaluces hace saber que la tarifa 
especial temporal (Serie T.) núm. 14> vale­
dera por un añói que fué aprobada por 
real orden de 29 de Julio de 1904, para el 
transporte fie vinos del reino en pipas, ba­
rriles ó pellejos, procedentes de varias es­
taciones de lt\\ compañía de Madrid á Zara­
goza y á Alicante con destino á Granadai ó 
vice-versa / én el recorrido de Espeluy á és­
te último punto ó vice-versa, que caducaba 
el dia 20 de Agosto del año último y que ha 
venido prorrogándose por plazos de tre s ' 
meses, terminando el último eílO  del co­
rriente mes, continuara rigiendo por trés 
meses más, ó sea bastafel 19 de Mayo de 
1906.
S e m e n t a l e s .—Por el ministerio del 
ramo se ha dispuesto que las paradas de 
sementales en esta provincia se compongan 
de un cabo y nueve soldados con diez ci^a- 
llos en Antequera.
Dé cuatro cáballos en Ronda y de dos en 
Málaga, ArchidOna y Alora.
F a l le e ld o .—Ha fallecido en estp cár­
cel, á consecuencia de una lesión orgánica 
del corazón, el recluso Alonso Palpmo Pa­
lomo.
A e e ld ien teB  d e l  trabeJo .f--S s ba
dañó cuenta al gobierno civil de Ips^ acci­
dentes áéi, trabajo sufridos por los q |rér08
■U«k
258 EL CONDE DE jLAVERNIl
1̂2, û . ;Secr||p .que la óonde^-dé Látéñniei vuestfá fiel 
amiga, me fcónfió én su lecho dé muerte.
—lün secreto! ¿Úcieréa de ^éf-^préguiítóla maíqüesa 
pálida Y trastornada.
; —Acerca 4él nacitíiiento de’ esos gemelos,—contestó 
ímpásible Jkzojín,
; La marquesa Cayó en el sillón 
qué nada habla perdido del efectî
S¿ ficción/levantA^ 
ante Dios, é ihclfúlfido luego la "
ía  y’aterrada; Jazm ín, 
causado  p o r stt piádo- 
como p á ra  sincerarse 
ezá á  fin  de rehbgerse
^n sí mtopip y de petíñájr todas su f palabi?ás, dijo:
-Ya sabéis, séñbrá, élL ieíno áj 
el, conde de Layérnié y sti , 
fado  del m undo, def espléndido , 
jparjsiepsé, del que  los pobres defl! 
fe n  cOhvéftirse éri envidiosos, y lar 
pp  desean ser atorm entadas 
ápiáfSe. Éll am dr dé aqüellbs.dos 
Irado y  héfiidécido po r Dios; am bb 
sam'énte, éoino ctínáer'^m os én  
.ptfoa los sace rd o te s ,, ü | a  Ifimpari 
^Casados éh  1660/ kntes d é  Ifi páZ' 
rados á  sus tie rras  de Lavprnie, no 
ja m a d o  ppr él réF, q^é  .éahlá su  fidé 
m isión im portan te  en  'F^Venza^ dp 
lá |se  Ia c iudadela  deX M arsella y i 
c iM  recibió e l n to n d fl|^ )n h  cuéf, 
riééió en  aquel p a f^ ^ f is ta  lá có  
órdenes de S. M. Perdonadm e 
íéró SoyT i^o, y mfs fécvefdos
p f  que ínediaba en tre  
am bos se hábiam  reti- 
deéjqpibrador m undo 
Apáft|jpse s í no quie- 
e& pnas^que sOfáSian, 
f  lloÉPcetos y d e ja r de 
é s /^ a b ia  sido in sp i- 
cónserv i^oh  feligio- 
s tra s  capifiaSr hos- 
qáagrádá' aL Sefifl^*' 
* V P i p n e p s ^ . íf etí'- 
“ó  el co ip e^  ea<ser 
lósfíe  u n a  
desm ante- 
é , p a ra  lo  
u ep erm á- 
ión  d4 laé 
se fio ri,,
vpíaba al narrador!
X —Continúad,—murmuró ajand 
¿ blondas dé su vestidp. , ' /
X —L a señora cohdéfiá,—pfjosigü 
j m uy adelan tada  en  sü  em barazo 
; p a ra  PrÓvénza, y fuéipara 
'* a ü se n d a  del conde en  sem ejantes 
go, ya os he dicho¡^ señora ,uque ^  
y el d ía 26 de AgPfitP de I 66O, al 
é n  P a rís  él fey  y  Iá iiúeva  feina.
. 9'hÁ-
hijo.
;E1 ábate pronunció léntaméhiá ]̂ 







;esá~ dió á luz Xüa
EL CONDE DE LAVERNIE 2$9
-7^#s equivocáis, señor abate,—balbuceó,—la condesa 
dió á luz dos hijos.
Un terrible silencio de algunos segundos permitió £ 
Jazmín entrever el rostro descompuesto, la actitud ate­
rrada de la marquesa de Msintenon.
—No me equívoco; señora,—replicó,—y este es eí se­
creto que deseo, participaros. Aquella misma mañana ba­
hía llegado yo ai pueblo, yo pobre estudiante, alegre como 
el pájaro á quien Dios alimenta cada día, y buscaba una 
plaza de preceptor; aunque ignorante, esperaba saber 
más que un niño. Tenía entonces veinte y cinco años, se­
ñora, y un semblante honrado; dos ó tres días antes ha*
; bia gastado de un modo muy mundano por cierto, y de 
ello pido perdón á Dios, mis tres últimos luisés; me en­
contraba en ayunas desde la víspera, y me atreví á pene­
trar en el castillo. La señora condesa se hallaba todavía 
levantada; me acordaré de ello toda mi vida, era por la 
mañana, y no sintió los primeros dolores hasta media 
tarde. ¡Si supiéraig, señora, cuán hermosa era á pesár de 
su palidez, cuán suave era su sonrisa! ¡Ah! aquélla tierna 
esposa.prometía ser una noble madre.
Al llegar aquí sintió el abate oprimido su pecho por lín 
desgarrador suspiro; ocultó el rostro entre las manos, 7 
abundantes lágrimas se deslizaron por entre sus dedqs. 
La marquesa apoyó una mano en su sénó; podíanse oifX; 
log latidos de su corazón.
'—Perdonadme,—dijo Jazmín;-—pefi^ é]^ una mujer £- 
quien no podía mirarle |in  sonreirá y¿ eía qtiáen no püedo 
pensar sin llorar. Mefecirqué, pues, á ella,% díjelá si sa­
bía para mí un empie» de preceptor;; prompílá ser adicto  ̂
fiel y honrado, y maniffiSt|la qh^enía ham|íd. , ‘
—No rengo |;d|avía íp'jo a]funo,^coáte,stó la jovéu 
condesa con vqzj|ncantadora; ^éfo tdñdfiuno^ dentro do
■S. 'í
poco, quizá hoO ttfenio^^ad á Dios 
señor abat^Xrpg¿d con f#vM  faiKéfi 
tentó -si i¡uí̂ sqf"i|n b ífo /íy l^  
ceptor.l - : J
—¡Ahi señora;'|cop
c io n e s ,is é ^ ro M é ‘% é fA g ® «
sea^un niño, 
^tafía tan cóh- 
is^vpá su pre-
Féielo mis ora« 
iór üno de süo
fitas palabras como 
ia un espectro.
X mientrás- lúe júalmba
' del pU0||te^:|aer  ̂ castillo, %ép)éÍ8?*^perdonadme,̂ aña- 
dió vivamente * Jazmín,—quizá nó'hayáis estado jamás en 
Lavernie, mientras me hallaba- en acecho, decía, vi sájir 









D 0 8  E D Í C i a i ^ E ^  O I A R l i t ^
iFiancisco Nav&s Gano, Gerónimo Sánchez 
Haiün, Antonio Meto Agoilar, Gaspar Ar- 
-tedO Garpa, Rainón Gómez Castillo, José 
''amayo García y José Marco Morabo.RíT
C aja  M iin ie ip a l
Operaeionea efectuadas por la misma el
día 7:
INGRESOS Pesetas
SxLsteneia anterior . . . 24.407,39
Cem enterios..........................
Matadero. ..............................  559,06
Mercados. . . . . . . . 222,35
Huecos. . . . . . . .  . 33,50
Total. . . . . 
PAGOS
Conducción de cadáveres. . 
Aceite para el cementerio. . 
Idem para la Alcazaba, . 
Recaudación def arbitrio 
mercados . . . . . ■ '  
Idem de carros. . . .  
Una compensación. . .
IdWidem. . . . . • 
Casa de socorro dei Palo. 







tamientodeSayalonga se encuentra al pd- 
blico en la citada corporación.
D o s  p á ju o B i.—En terrenos de Ju- 
brique han sido presos Juan Gil Sema y 
Pedro Oliva Lobo, loa cuales conducían 
tres cerdos hurtados la tarde anterior por 
los mencionados sujetos en una dehesa 
que hay entre las. estaciones de Cortes y 
Gaucín.
Los detenidos son licenciados del penal 
de Granada, donde han cumpUdo condena 
por hurto.
P o r  e o a a o r  d a ñ o .—Los vecinos de 
Yillanueva del Rosario, Manuel Botello Gi­
ménez, Pedro Corpas Repiso, Antonio 
zález Náyas, Antonio Cainoro Serjrano, An-̂  
tero Pascual Giménez y Francisco García 
Pascual, han sido detenidos por causar da­
ños en 19 plantas de olivos propiedad de 
don José Carnero Molina.
driguez y donMamuél









Existencia para el 8
1.185,71
24.531,09
Igual á . . . . • 25.716,80 
á que ascienden los ingresos.
De la provmeia
I n c e n d io .—En el sitio denominado] 
Pilón del, Aguila, enclavado en el Monte 
Capazani, perteneciente á los propios de 
Garratraca, se declaró un incendio que fué 
extinguido tres horas después.
Se quemaron unos doscientos metros de 
terrenos de monte bajo y pastos de escaso 
valor.
El siniestro ocurrió casualmente. 
R c o ln tn c .—Escriben de Ronda que el 
1.® del actual se reconcentrar<m en aquella 
Caja de Reclutas los individuóos que for­
man las’cuatro quintas partes del reempla­
zo de 1904, que se hallan pendientes de ser 
destinados á cuerpo
ron eneontradaé en la portada deJ Vhnca 
nombrada «La Indiana» y heredad de Es­
calante  ̂respectivamentei ignorán lose á 
quienes puedan pertenecer dichas f malle-
rias. . •
La noche del 31 del mes anterioi quedó 
depositada en la posada llamada [eRan 
Francisco,en la ciudad de Archidons - ádis- 
posición de la Alcaldía, una yegua ue lué 
encontrada extraviada en Ip carré )ra de 
Loja por el vecino de Archidona j ptonio 
Arjona Arzona. i ■ _
Los respectivos dueños pueden smmitar 
su devolución de las correspondientts al­
caldías. .
N o m b ra m ie n to . —La Alcaldía de 
Casares ha nombrado guarda jurado'.para la 
custodia de varias ñucas del térflüno, á 
Francisco Andrade Ledesma.
oranado lanar y cabrío ^  pesei^, pojfj^ 
beza, cíücú^ance p n lflb O  las qtícppdrfan
M é d ic o .—Ha sido nombrado módico 
titular de Benagalbón el facultativo don Jo­
sé García Sáenz. í -
eza, caicui,a“ B u r r —•—
ser sacrifleadaf y si, m  ,agregan! unas 300 
reses vacunas A péselas por cabeza
podría cilculárse un ^ddiáiiento m ^  
dero de 61 000 pesetas en vez de 21.7^ 
que ha ^producido al Municipio el año iU-
El itápuesto municipal sobré pesas 
y iñedidas pudiera duplicarse, pagándolo 
¿or mitad el^vendedor y comprador y e^o 
daría un aumento ep los ingresos qo 6.0QP
con los medios señalados, no se 
obtuvieran bastantes ingresos p a«  dota? 
debidamente los servicios municipales, la 
cantidad que faltare podría prorratear8.e 
entre los contribuyentes, tomando por base 
los cupos de territorial, xústica pecuaria, 
urbana, iiadustrial y cédulas personales; 
cuidando al hacer la derrama quip el tanto 
por ciento qn qué se recargaran las cuotas
tjna^iicá
R o b o .—En la estación de Alora ha si 
do detenido el meritorio de aquella Cristó 
bal'Diaz Lanzas por robar una caja de cau­
dales con 775 pesetas á la Compañía de los 
Andaluces.
La caja fué rescatada con toda la canti­
dad que tenía.
R e p o r to .- E l  reparto de rústica para 
el presente año confeccionado por el Ayun-
l i i e to s .—En las alcaldías de Vlllanue- 
va del Trabuco, Marbella, Algarrobo, Ju- 
brique y Algarrobo, se encuentran al_pú 
blico las respectivas listas de individuos 
que tienen derecho á elegir compromisarios 
para senadores.
R éstaL b lee ld o .—Se!encueptra resta­
blecido eú Ronda, de la enfermedad que ha 
venido padeciendo, el reputado doctor 4on 
Juan Vallecillo.
Nos alegramos. ,
R o s e o  m o o tr e n e a o .-E n  poder de, 
los yecinos de Ronda don Angel Luque Ro-
pA m stro  d e  C o m e re lo
mara de Comercio de Ronda ha 6—̂ 
informe notable acerca de la tra4 
ción del impuesto de consumos, tr^ 
que ha sido ponente nuestro queridj 
y compañero don Antonio Yenturj
lia citada corporación oñeial, después de 
aprobar por unanimidad Bicho dictamén; 
propone los siguientes medios:
1. ® Revisión del amillaaamient^, en 
forma tal que la suma de las superficies de 
terreno inscritas en él fuera igual á lá que 
arroja el catastro de este término munidpal- 
Pedir al Gobierno que pusiera en vigbr h 
ley de las cartillas evaluatoiáai? y re 
también las que correspondenfe á es'
mino; _ ,
2. ®̂’ Reforma de la tarifa actual dehma­
tadero público, en el sentido de que sólo se 
pagasen ctnbo pesetas por cabezaje ganado
de cerda, con lo que habría, de iSumenlfr 
en pocos años, hasta llegar á: seis mRó 
más, el número de los que de esta .clase se 
sacriñearian anualmente. Imponiendo al
Jo0éíHo4rignex CaUe,;!,^qa*'
Sna ífirlda én el mtisió^izquierdo al Rodri- 
ffuez^nM consecuencia de Ircual falleció
fl S á  4 deEéero del año dmí905.
^  S i Jdnisterio fiscal representado por fil 
señor Campos Torrehlanca. cáUficaba el hér
nhá Alt homicidio voluntario^ solidando
d p«Íado 1. p .»  de IJ. .do. 8 me- 
Lg V un dia de reclusión temporal. .
La defensa á cargo del jo v p  y 
d o W o  Sr. Mapelji sostenía 
te no tuvo intención de causar un mal tan
grave, considerándolo autor
de homicidio por imprudencia tememia.
Ammbaspartes sostuviéronlo 
enÁus informes, y  previo un imparcial re 
sumen de lasbilidad ppr, el presidente señor SaeS, retín T e a S u w, nuiua« v
La Cámara de Ronda conclnye manifes 
lando que además se obtendrá p^ra el con­
tribuyente un beneficio 'de 60.000 PéseUs 
que importa aproximadamente la adminis­
tración municipal del impuesto en aquella
' El Sr Ventura ha sido muy felicitado por 
Su infórme.
I n f r n o o lé n .-P o r  infringir la vigente 
Lev de caza han sido dénunciados al juz­
gado municipal de Humilladero los 'm i-, 
nos José Rodríguez López, Román Falomi-
nO Cortés y Juan Velasco Sánchez..
DesSúés de los informes de derecho, la 
sala condenó á Juan Conde Sánchez u |a  
pena de dos años y cuatro meses de pri 
eión correccional.
N Itosessaeiplflcadas JlVosak' ífiyaounoS f  10temer^ pesúR.06B II,
d i ' t ó l o s  250|train0s.C,
■ fe
RoBe8SSoriflcadn8on'’éldía7: '
1 terneras, v \  ^
T5 lanares, » > I  í ’Sí
32 cerdos. * * ’
C e p í i e n t e v l O B  ^
Recaudación obtenida en el día. doS^f ̂
Por inhumaciones ptas. 427,00.
Por permanencias, ptas. B7,w,
Por exhumaciones, ptas. 00,00»
Total, otas. 494,59.
a m e n i d a d e s
AuclienciR
J u ic io  d e  reT ia lé ii;
En lá sala primera se^ha ,;^sto» hoy el 
juicio por revisión ante nuevo jurado 40 Ja, 
causa por homicidio seguida por el juzga­
do de Rpndá contra Juan Conde Sánchez, 
á quien sé le imputa la muerte violenta de
Boletín Ofleial
Del día 8: ' ^
Continuación de la ley del timbre. 
—Circular del Gobierno civR sobre or-
denpúblico* , « •
—Edictos de las alcaldías de Goin, Al- 
machari Villánueva del Trabuco, Marbella,, 
Algarrobo, Arriate, Sayalonga y Jubnque.: 
—Edictos y requisitorias de diversos juz-
^ —Dem'ografla registrada por el juzgado 
de Sto. Dpmingo en Enero.
S i  Sta.ml¡KffO,enyudtom,
Ü  ¿noiml o l. íul dUMtrado ta rta  U 
Ua. Da'no MI así, an arto momonlo lo-rttas 
ría hablando á ustedes un cadáver. -i «il
En una escuela: , r. ,,,
—El inferior sufre
del superior. Cíteme usted un ejemplo, Jo 
^^*f^La nariz de los cortos'd^ vista. 
Ziorqu^Vs^ía que agnantá Jas gafas.
J$speetáe]ido«:
Aceiten
I n  puertas: ¿e 46 li2 á 47 reales arroba.
TEATRO OBRYANTESi-Oompaflíf 
mioó-dramática de OarmeniCobena. 
Funciónípara bog* t  • Bu^ua gente».. ü 
Entrad» de tertulia, 76 
paraíso, 50 ídem. -A  las ophoyi inedia» ^
Tipografía dé Bt P o n r t^
CALLOS. DUREZAS!_ . . .  . rt, . Áe _ j 1 :__ -..i.. ^  Al I Tr̂ Tr\ A r'almía Callicida Abras
iiCALLOSr ÍDDRE.ZMJainás'deji r^ ía d S . ?ío“t ó e  ni IKandi.. Ertiicta en  ■<
,i„rtn.cck.!!« A  p e S E V A Ü  ¡¡u n a  P B S lü T A ír  i  ■ '
DepísltoCantrainDnABRtóXl^^^^^epósito entral: ,Dr. AS A i r  y c... ¿a .  '.
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P O S T R Ü E S .  -  V I S T A S  
D E  M Á I t f t G A v O T N ü S  
Í P O B l l A C l O N E S
P O S T A b E S - P l lA T lf íO  
y  E S l t t ñ l i T E  E X T R A  
a m H C R  E S T R E M l f l ,
CARNÍCERIA
de M a n u e l Xséjdda
, SAN JUAN, 4 {entre la taberna y la 
panadería).—-Se sirve & domÍGÍlio,
, GARNEGERIA 
' de
D o lo re s  B e rm u d e z
DOS ACERAS núrn. 16
[ c d l d F ^ E H C l A  I M P O S I B ^
LOS PRINCIPALES DEr 
TALLISTAS SE SURTEI^ 
DE ESTA CASA
pARNEGERIA
de JÚ an  G onzález
Plaza Albóndiga, 1, esquina á la de
r7 A >dvrt . CSn-s*TriAî  d A
PUESTO DE GARNES
de
M A R IA N O  D IA Z
Muro de Puerta Njuieva, 16’
GARNECEfíli • ‘ .
Miguel Gangae López
SAN JUAN, 6.— Se sirte á domicilio*
!S *'3̂ 9 ? Bis i s '
€  §
ga ilílll I;
l i f i
' LA ANDALUZA
Gamecerla de Mannel RovIId Saatiago
v r m R T A
’® g S Í|1 g t2 > a
^  l is .*  S &'§iS-SJ
Completo y escogido Surtido
DE GEMENTOS
y  C a l H i d r á u l i c a
de las más acreditadas fábricas inglésas, francesas y belgas.
Romano superior........................ ....  . , ]anroba 0,70 pesetas
PorÜand » (negro y claro) . . . v * *-
» extra (blanco) * 1.50 *
» » (claro) para pavimentos . . » 1,25' »
Cal Hidráulica............................................» 0,90 »
En sacos de 50 kilos y barricas. Desde un saco precios especiales.
^Portland de Bélgica, clase extra, lo mejor que se conoce para 
pavimentos y aceras.
J o a é  R u i*  R u b lo —H u o íto  d o l  C o n d e , 1 2 -M á lu o a
id domicilio, portes arreglados.—Se venden sacos vacíos.
P L A T A -M E N E S E S
Bazir dé Novedades y perfumería
a leja n d ro  ROMERO;
4 , Marqués d e  Larios, 4 .—MALAGA f
Constante variedad en artículos de fantasía propios para regalos. '
' I u 3 £ s  ¿othplctos de Perfumería de las mas acreditadas marcas. 
BastolS CorbaL, Petacas, Carteras, Tarjeteros, Sacos de piel p«»
para Sv^^ en Málaga y su provincia de la acredita^
Plata Meneses. ^  j i a r q u é s  d© La»rlos, 4  "
'"Eu Piedra pómez nAtural y artificial de todos los grados de 
fineza para todas las industrias, Esmeriles de todos los números. 
Papel lija, Purpurinas de todos los colores, (barniz especial pa­
ra darla), Oro fino naranja, pinceles para doradores. Alcohol 
desnaturalizado*.
Droguería de Leiva. Marqués de Isi^aniega núm. 43̂  (Antes 
Compañía). Málaga.
ftpcil liara el re|{stro iMBMC8i ‘
uatinté y nonlr̂  («nercial©
€912 repre$9n fa n U s  m  j ^ á lá g a  y  en  J ^ n d r i i  ■;
g e s t ió n  b reve  y  ec9n 6ntic§\ 
En edfa Admlnlsfradón IntormarUn
i
Rn 60 realei
Se alquila en calle GaonU 
16, frente á San Felipe, un por- 
taToon dos habitaciones, pro­
pio para almacén. Las llaves 
Huerto dql Conde 12 '
t  -
I
260 EL CONDE DE LAVBRNIE
EL CONDE DE l^VERNIE 257
Yíma . y que partía después de verificada la operación. 
—¿Qué hay?—le pregunté conmovido.
—Que el señor de Lavernie tiene un mío.
—Y partió á galope dejándome fuera de mí de alegría: 
wwAíío, y al día siguiente cuando hice ofrecer á la señora 
condosa mis respetos y felicitafeiones, oí desde el vestí­
bulo, donde me encontraba, su voz sonora que decía:
—:Dad gracias al señor abate por sus oraciones; decid­
le aue tengo dos hijos y que tendrá dos üiscípulos. |  
—Dos hijos... ya lo veis, dos gemelos,—murmuró la 
márquésa con un acento que Jazmín no quiso ob^ryar. 
Sesúii lá condesa me escribió, aquella misma noche, des­
pués de partir el cirujano, sintióse sobrecogida de nuevos 
dolores, y dió áluz un segundo hijo;... aquí he de tener su
-•S eñora ,—repuso gravem ente Jazm ín,—oM dáis que 
vos como todo el mundo, solo sabéis lo que la  condesa 
dijo en  público; acordáos de que hay u n  secreto, secreto
aue soloyoposeo, y que voy á revelaros. ■
■ —¿Por qué me confiáis a mí un secreto que Diosos 
manda guardar, puesto que según decís os fué revelado 
en el tribunal de la penitencia?—exclamó la marquesa le­
vantándose presa de indecible agitación.
—Porque al revelarlo espero salivar la  vida de u n  hom ­
bre  y Dios no h a  querido que el confesor perm ita la  m uer­
te  de la  cria tu ra  cuya salvación tenga en su  mano.^
' En aquel instante ofrecía la marquesa la más horrible 
Hmágen de la desesperación y del espanto; veiasela agi­
tara como en una agonía contra el deseo de detener con 
una palabra las revelaciones de Jazmín. Aquella palabra 
divagaba por sus labios, pero de repente su alma podero­
sa era combatida por una nueva fuerza. ¿Qué sabrá?— 
preguntábase la marquesa,—quizás no lo sepa todo, ¡es-
^^Jamin, el corazón sencillo, tanincapaz en cualquier 
otra circunstancia de defenderse contra el gemo de la 
marquesa, veia no obstante cada fluctuación de su alma 
V la seguía en sus movimientos todos, como ve el pesca­
dor amtarse sordamente entre las aguas en las • últimas 
convulsiones de la agonía á su presa, herida y sujeta á los 
costados de su barca. . j j
La marquesa tendió á su alrededor una mirada de des-
^ °íS o  míe nadie ha sabido jamás,—dijo Jazmín bajan­
do la voz,—es que la condesa|p Lavernie había ^ ib ido
inte de una excepción. 
lln 9u frente, admirada 
|re hombre á quien viera
mentó, señora, os encontráis 1 
La marquesa levan^ conoi 
de la audacia y entei?j|za del pr
No se trata, señora, de un^ îjo de familia 
abandonado por vos á las leyes; hO se tratá 
que o s .le g a su h ijo , y cuyamemppa y voluntad Postrera 
nada dicen á vuestro porazón; el conde de Layerme no es 
solo un hilo de.familia 6 elhijo de upa amiga...
—¿Quién es pues?...—balbuceó la marquesa mordida en 
el corazón por una víbora misteriosa. ,
Jazmín guardó silencio por un momento, en aparien­
cia para tomar aliento y enjugarse el rostrp; pero rea­
lidad para refrenar su cólera é imponer calma y prclen a 
sus palabras, de las cualeano 9® senlía_ya dueño. 
-iResponded, señor ahpte, responded!-dijo la mar-
^>-Sin  duda sabréis, señorajT -̂eputinuó , lentamente el
abate;—que la condesa de Lavernie teníp dos hij os, dos 
mellizos; no debéis ignorarlo, spñora, puesto que erais su
^  La marquesa palideció, se levantó ,y njur^urd tJon voĵ
ahî ada.̂  sé; y uno de ellos murió, ¿up es verdad? ,
—Sí; señora, uno de ellos, murió; pero hay algo más que 
vos quizás no sepáis, pues á saberlo, os habría hmiado 
más compasiva y misericordiosa, vos, que remáis spbre el 
mundo tanto por vuestro; genio comp por vuestra üermq-
sur£i« . ^
La marquesa sintió que sus ojos vacilaba, flup Jazmín 
la dominaba con su mirada franca y leal,' y extendió Ja 
mano hácia su sillón, cuyo respaldo esbpechó convulsiva­
mente. , . , . * , u 4—Escuchad una dolorosa historia,—dijo el̂  abate;— 
idesde las alturas en que os cernéis sobre las miserias de 
la tierra, fijad vuestra mirada en lo que se extiende a 
vuestros pies, sabed lo que sufren aquí ®l “lunda las 
madres que no son reinas, Jas reinas que no son .madres!
La marquesa no pudo contenerse por más tiempo y 
, aterrorizada exclamó: *
—¿Qué vais á decirmej señoréate? ,,
Jazm^ temió revelar demasiado su pensamiento y nu 
triunfo.
— V̂oy á haceros una relación, que sin duda no os toca 
en lo más mínimo, pero qyié oiréis con interés, en cuanto
'fe,' €5
Ha quedado comprobado por ,l^ iiidád  dó omíneaciAs médicas,
que él C éfirá  d© es el dnioopreparado én oí mundo ,
que hace renaóor y crooer el oabíollo, barJ>a,Hé|gote? y ,^qj^s; impi- i 
de su caída, evita las canas’y  cura tbdas las onferinedhdéj8.déJ| 
cuero cahelludO, como son: Tifia pelada, eejsema pübio, alopeaUí^ 
eébórrea (cábé¿a grasienta)fcaspa, humores, oto., oto.
Millones de pérsonas quehan usado el C éfiro  de Ó r fe n ie -X ffh  
certifican y justifican sus prodigiosos resultadosv.
€ /  y u e  es calvo 4  te cae e i  cabeito es p o rq u e  quiere^ pues 
mediante contrato , v
a J f a d a  s m p a g a  s i  n ú  s g h  é !  e a b s i / o l f
¿Éuéde darse"mayor garantía en el Óxito infalible del tán^ re-'
úomhtkáo C éfiro  de ú r ién fe rX ítto ^  , fe
Consulta por él inventor d^eliodoro XtHOi Jnam^la de 
náletae, núm. 13, BARCELONA,, dé 8 A6í,d(as festivps'dé'' 
10 á i .
También se dan eonsultas A provincial por escrito, m andaud^
un sello para la contestación.
De venta en todas las.buenas Pjsrfumerlas, Bazares,Drognerias^-^'f ’i; 
Fí^rmaoias y  Peluqpérlas, ¡
B O r  A V I S O  i n p P O R T A N T E
26,000 P B 5S T R S  se apostarán contra igual cantidad, i*lé 
que pretenda demostrar que emste en'el mundo nupréparado q ti ir  
dó mejores resultados que el. ■'■¡fhiSa
le v i
C É FIR O  D R  ORIRNTR-LIt^RO  
m eH tem m eeeem eem um m m tm em m pm sp^
